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DEL
M1NlSTERIO DE lA 6UERRA
El Ministro de la Guerra,
.TOSE MARIA GIL ROBLES
NlCETO ALCALA.-ZA.'\10RA y TORBES
DECRETOS
Ministerio de la Guerra
r'Sf~~t:{r:~V';¡M" I ...'-L..t.~ -........;'~.t'",'1 19m">=~'·o"7.~._~.
íDa.wo en Madrid: a dbS' de {lidenn- If~~~iá~fis:.aJlih~~'; ~u~' i~; ~or~~:-
bre de m~l no.vecientos treinta y. dnco. de,por; su ¡pro¡¡io dérec:ho soibre los Qr-
ganism!c~, Co:r¡poraciones y entidades'que
. se dedi!CaJn a 1w realización de fines. de
interés groeral. det<;,rmina la' conveniem-
da de m~ifica:r a:lguOOlS de l<J,9!P'reoep-
tos que vienen regulan¡do las actividades
'C1e la referida InstitltcióllJ,' ma:nteniend&
los res>tam.tes que no a,focta.n a los moti-
vos' que que<!a¡n enumemdos..
,En OC}l1'sideraoCÍón a 10 solicita,.d·o por ¡Loas nuevas disiP<Js.idones se inSiJ.}iran
el Generall de 'brÍlgaic1:a D, E'duardo en.el !P'ropósito de que tengan Ja, debida
Au,gustin Ortega, deconfor1!!Í'<:tad con rl€iPresenta¡ción en los Or¡g;a.tllÍsmos dírec-
,En el: :párrafo o:ctavo,gruQ.o A), 10 dictami,n,ado 'p.or el Consejo Dirc'c- Hvos los Ibme1iciarios, los que dedi'C<lil!
arttcu'lo noveno ,del vi.gente re¡g'lamen- tor ,de las Asamlb'lea's, de las Orc1enes su ~ctÍfVid3Jd: prOlfesional a los fines de la
to l1ni1icando las dietas y viátiCO's de Militares d:e San Foemi&nd,o y San Ll1JS,Htu.ci'Ón, 'Y eol Gobier!lJO' de la Repú-
.los fundoll'ari,os ci'Víles· y m:i:Htares, HenmeneogiMo, y a propuesta qe'l' Mi- !blica.. ,
.aprolbaodo 'Por decr~to ,de. di~ci<;.ciho de ,ni'S'tro ,de la Guerra, Por ootra i>a1~te, par€lee ,naturafr que,
junio de n1Íi1 l1IO'Vec~entos vetnticuatro, Vemg¡o en concederle la 'Grap. Cruz .si en tiempo ,de Guerra. el Ministeri0'
en el que se regula'n las gratifiql,ciones de la ú'tgma Or'den dta'da, CQl1J la del 'Riatt:oo interviene de una manera! pre-
y demás deverugos, se d~sp'one que ,co- aD:ttgüedJa;~ ·eLe ocho; de ,dkie'mibre de vista en 10$ Servi,pios de la Cruz Ro-
il11l0 la finali'dad de las co,misio.nes ha l11:J¡1 nOiV'efl'~~tos tremil:a .y;cuatro, en ja, sea, en épo,ca oormal, el Mi1l!Í,s,te-
de ser el S<erv~cio éLe1 Estado, !)la de- que :cu.mlp'ho las ,con1d,¡'Cl0nes regla-do de Traibajo, Justicia y S,auidad el
vengará en 10 's,u;ces~vo dieta~ y ¡phtS>Imeníanas,. " . que se reladotLe C'Ü[]j ella, y d medío
alguno el perso'l1Ial de ,cl1alqule!Cate- Da~o en ~,a.dnd a d?s ,de d¡~lemibre ;por 4 ,cual el Gobierno ejerza¡ las, ftillr
.gorfa o d1aseq¡ue se ausente., d'e 'sU! de m.tl noveCIentos tret,nrta y ClUCO, lCioJJJes de itJ.sO?OOción y pmteoción que le
residcnda <para 'SUifdr exámenes, sea . T. , • ' com¡pete.
cual fuere la. íl1'dole de és'tos. I NXCETO ALCllLA-ZAMORA y TORRES En su virtud, y a.prOlPuesta del Mi1l!Ís-
Teniendo en cuenta que cual;}!c1o se I El Ministro de la Guerra, tr,o de Traibado, ]us,ticia y Sanidad', y
publicó el dta'd"O T'eiglamento e~istía ¡ 'í "'Ir G R de .alCuerdo {;011 el Consejo de Ministros,
'h 'd . OSE ~v-..AR!.'\. tL OllL1!.S Vi~~'o'o l' d~c tI' . .""
'la E'scala 'de r'e's.erva. retnl U1 a.. y que ~"'" e. ~. re ar (J, slgUleth,,:
actualmente los. subofida1es '1110' tien,en A,rtíictll10 único. ,se 'entenderán en 10 I
¡¡¡aceSO al Cuerpo de Ofi'CÍales más suces,ivo, moidific,wos. lo,s decretos de' 13
qu,e a través d'e las Acar&eJ!Xl!ias Mili- .A de olCttlibre de I9'311 y 2' de junio de
1 1 11 ·LC'\. propUiesta ,del Ministro de la' IA?'''', en lo,s S,l' ""'I'~I''¡'~S, te'r'~1·1'~"·.tares, s'eríacerrar es ·e' paso a 1': as S~ Gue'rra, ';AJJ' "'~ ~ .'L!C ••• ~O
se negara aesta:s c:las'es, modes'tas etel Vengo e'l1J nomlbmr In:sope'ctor d:e los a) ,p,a,ra el g<JihierJ:llO', dirección, re-
Ejérci10 e1 derecho a 'percibi,r l,?s die- Servicios ,de 1nte'1l'deniciade la tercera presentación y adiministralción de la Crt1JZ
tas reglamentarí'as dl1ra,ll'te su estall- InsiPeccÍ'ón Igeneral, al intendente 'Ge- RQja. Es¡pañorla, funcionará en M·adrid
cia. en Mac1ríd, donld,e han ,de 'swfrir neral D. FranrCÍ's'co, Jiu1lénez Arenas. un ,Comité Cel1trail, cOtm¡puesto de ooce
las prU'e:has .para Ingresó en las hca- IDado en Ma1drrid a elo,s de d~ciem:bre VJdPaile~ de nCilll1!fJ.ramiel1to de Go,bierno,
'd'e.mias., y como quiera que el artículo ,de mil norvedenllos treinta y dnco. qUJe &erá1]: el Pres.idelllte, el Vicepresi-
treinta y dos, doel miS'I11:0 reglª,me'll!to riente, el Inspector Médko, el Directo,r
determina que 110 lpod,riÍinser v,?riadas ,NIC'ETO ALCALA-ZA'MORA y TO:RRE15 del HO'sopital Gemra.l, dos rerpre8'el1tan-
sus normas en loe, sU!cesÍfVo poI Minis- tes, de cada. Ull0, de lo's, Minis,teríos. de
terÍJo a¡'~110, sin previo acuer.do \le1' Ei Ministro de la Guen'a, Guerl"la y tbrit1a) uoo del de Tr,abajiQI,
Go,bierno yptllblk:aoCÍón ,del .mÍJs.,mo 'en JOSE MARIA Gn. l{O:Bl:J!S ' otro de'l de Hacienda y dos de los 0000-
la Gacata ita M.adrw) ,a j?ro!P'UCs!:a 001 fici'llrios,; docerejpresentantes de cual.tos
Mi,n,istr,o d,e la GUe1"ra y de ¡J,lcuerdo' -.....,.,---,...__•......¡~>l!8....$_............., -_._.,- prestan S'UJ aJctividad 1iro1fesiooo.l al ¡;¡e'r~-'
ce'n el COllS'cjo de Ministros) de- de la 11]sotitudón, elegido,s, PO'l' ellos
Venlg'O cm decretar 10 si,guienrte: Ministerio de Trabajo, Illljso111as, y doce Vocales, asociados, desig.
Art$cu'lo único. E~ person,a'l >d,el J ti i S id nadas por ~a Asamblea general. De ~11-
'Cu1cr1p1o de Suiboficiale's, y c!ajles de US e a. y an ad tl'e ~s:tos ú:ltim<Jls so! l]omhrará, ~r el
tropa aspioratites a ingreso, 'en las J, C0lll1lt~, al<Jo'¡1~adolr, Tie'SJO'rICró y Se-
Acach:m:t'Í'8.s MiHtare's, que te11¡ga111 que La iCorwenien:da dearmooizar las, .aIC- 1:cret'llrlo.
sepa'rarse ,de S'1.1o ¡'es1clencia habitual tividadies beneméritas que vieUJe reaH- I 'E:1 Pres.idente y Vkeu;;residelJite &erro
:para someterse a las pme:ha,¡;, de in- zatlrdo la Cruz Roj,a Española, con los¡'de libre designa,éi6n de,l GoIbiernro,; el
greso, perci:birá las dietas y p~uses s~r'vidosl que la Renlúb1i:ca tiene ~s,t<l;bl~. InsLtJecto'r ge~r~l ~édko será ~esig11laJ­
reglamentarios duáwte el tiempo que Cl?O~ en: oride.l1l !Ji ~. s.M1'ula?: y aSlsteocw'lA1;o. 'POr el ~mlsterlO de TrabaJ.o, Jll'So-
,exi,jad'idha 'separación la ,celelbraci6n .pubohJca., y la neICesidard de que ¡por parte t!Cla y S,arudai<L, €1ltre futliCiúnarios dd
,de los corres.IP.D\n,dientes exá!mep.es. del Eo&taido Se ejerza, en to¡d<Jo caso, [a CueJip'Ü1 de S.anidad; el Dq<r<:lCto:r del Hos-
I
D. O. nMnt. 2¡tl
Gtx. RoBLES
Excmo. Sr.: Dis¡puestO' qlUe el caiI>i~ íD. Vil'gHdo Ga.rrán Rico.
tán de IN:F..i\..NT.ElRIA D. Juan Rico "Joaquín P.eris -de Vargas.
GoílZález, "1'\;1 senyidoc de otroo Micis- "Carlos ;Brasa Sán!chez.
terios" en el Cuer¡po- de Seguridad en .". Salv,a;dor Revuelta MustieEoes.
Ja. provincia; de M<lkiód, ¡pase a. conti- "¡Migue! '¡López Pifia.
'tInar s-us servicios. a la, de Ponte'Ve\dra, .!'i J'11a:Il: H'11erta. Topete.
he resucito quede el ex¡presa:do ofi,daJ "Andirés Ciké ¡M.unar.
en la - mis'll1a: situación y a&ecto 'Para "oNatalio López BTa'Vo.
fines de d'OlGUilJ:JJentaJcioo aJCentm de "Eustaquio V,elas-oo Martín.
MOv11izacióTh y reserva. núm. IS. " JUJau A!r.redondo A!cufia.
Lo comurn.co ¡¡, V. E. = sU cono-¡ " Juan Caballero López.
cimioota y eum,plimiento: -Madrid, z de. ." Os,caor Nlevado ,de B'Ou¡m.
diciemJhre de I9315. " José Puente y (RJuiz.
GIL ROBLES .: Emeterio!Saz Alvarez.
Tomáis OUy.er lMaI'tinez.
. . " Ramón Buesa Arguinda0lUt.
Señores Generales de '1a .¡J'rimera. y oc- "Juan Tormo Reyelo.
ta;v:a di'V-is'iones or~~=s. " José Gonzá'Iez ¡Miorales.
Seño1" InteDV'CThtor central de Guerra. "Isidro ICer.defío GUrtoo.
" Valedano Furunda;rena Pét"ez.
" ,Enrioque Cer·dán N ove1la.
"
... ~ " ~ .
'Comandantes o
D. José Ma,rtínez Vailespí.
" Fernando Morillo Farfán.
" J.enal'o Uriarte ArlI'io1a.
" Ricarúo Martf.n..¡Pini:Ilos Blanco.
" Luis Josa. ,de ,Gomar.
" P,edro Lueng.o B.enítez.
" E1a:dio Lóp-ez de HarD Ca.rvajal.
" Ramón Solchaga Zala.
" Guiller-mo Cavestany Sám:hez..¡sil.
va.
" José P·érez Andreu.
" ,César Mateos Rivera.
" ,Emilio Recio Andreu.
" Antonio Aceituno G6mez.
" José Gómez Lay·na.
", ,sebastián Sard ,Montaner.
" :Carlos 1Mancada Aparici&.
" Adelar,do Mancebo Luque.
" IMate-o 'Castillo F,ernández.
.. Manuel Ferná:l1dez COroÓN.
" José Ayuso ,Casamayor.
" ¡Miguel Rodtt>igo ,Martínez.
,~ Joaquín Río.s Gaopapé. - o
" Mdharoed ben Mizian Hen. Kasen.
" Ecl.uat,do González GaUarza.
", 'Eduardo ;Cañiz-a",es N ayar,l:o.
" oFraricJs,co L.ópez. BustamW11.te.
" Jenaro Lucas Pomares.
" Va.'1eriano Rubio _Losa;da.
" P,ablo Pener IM'adariag-a.
" Felipe Sá11'c!hez Rodríguez.
,,- Ramón ,Rodríg-uez ·Llama>/!.
" J'11lio Suárez :López RandÓ.
" Luís Ho:vo A'lvarez.
" ROQtle - Palacios ,Gra:nié.
" Francis·co 'Sena Amoeodo.
" RamÓn Crespo Mocorrea.
" 'Luis Carbonen Ocariz.
" 'Fer'11Iall'do MOl'!lndeira Gon(Z;;vW"Ü.
" !Manuel Carrasco Verde•.
" José Maza Saave,dra.
" Antonio Delg2Jdo Mella.
" Juliál1 R:u'bio López.
1) Ignacio Sabate'r G6lnez.
,~ Jo'sé RodrÍ'guez :Y' '])íaz de ,Le,c.e.a~
.. Antonio Lirola Ma1·tfn. .
"M'ol11'ue'l IMia·rtínez ,sán,che,z Mote-
n~ ,
" R:af-ael Prado VHlamayor.
." R:afael rGómez'¡Jol"'&ana 'S011!a.
" ,Matfns ,So1chaga Za1a.
" Luis God.ed Llopis.
" Jo,sé Alvarez {Entrena
" ~§al"inno Verdi,¡illier Pineda,
:: 'Car!os Olivcr Riedel. ,1 ':
E'Jl1ardr- \~\~·:1l.~jo S(>1er.
Señor..,..
;Circular. Excmo. $r.: He resuelto
dec1aroar aptos ,para el asc·ensoal em-
pleo superior inmediato, ,cuando por
antigiiedad les cor:responda, Q 10S je-
fes y oficiales del A!rmade J)\fFAN-
T):IDR!IA que ¡figuran en la .siguiente
relaci6n, 'PO:!' reunir las co~diciones
regla'111enta.rias.
Lo comu·nko· a V. E. 'para ·suco-
no-cimiento. y ·cum'Plimiento. IMa'drid,
:4 ,de .dicic<1.nJbre JC1e 1'935.
RELACIÓN' QUE SE CI'l'A
Tenientes coroneles
APTOS PARA .A!'SJOENlSO
n. Antonio -GaJ.:cía Gánovas.
" Tomás Sánchez :Miera.
" Pablo !Martín AlonsoO.
" ,Eduar.do <Sáienz de Huruaga. Po-
'lanc·o.
" José VWal/ba Ru-bio.
" P,a'blo IM'a'rtinez Za1dívar.
" Jo,a,quín Q.rtiz d·e Zár,ate López.
" A'Honso M·a;teü Campos.
". Mariano Femández :Berbie1a,
" Abe1a.rdo Arce lM:ayora.
" 'Cándido ,Ferná;l1!dez 1ehaz,0-.
" Luis Anel L.ad-rón de ,Guevara.
" L.uis Andrés Adán.
" José Perol Mazariegos.
" O~tavio LÓ'pez dd Ca,sti.llp· y
,crespo.
"Emilio M.ayo,ral F,ernánde:¡:.
"'Gabriel Rockíguez y Ponc·ede
iLeó,n.
" lEnriQue Martfnez .Mor·eno,
" ,Ral116n Reviso .Pérez.
" Cecilio Arias Fariña.
" F:é'lix <QUe'da Vallés.
" Hono,fino (M,artfnez Alo11So. .
" Llu1s 'Mateas y Ahrarez Rivera.
" EmUio González Pérez VilIalnil.
" JUan 'Gtlzmán ,AjeI1jo,.
" íDlaniel ,Ir.azábllJ\ Goti.
" Julio !Sc'g'ur.a, ,Nava1'l'o.
" F~'-anci$lco 'GnlHer Pley.
" Juan iRuiz GarUo.
"POlnPeJYo Galindo Llad6.
... iVicente P.e1eger·o Lores.
" Federko A;co,sta _Rol,dá,n.
. 'r . FIeliodóro 'Loza:ho Bcr.gaza.
" NicOlás Martínez Sansón.
:rVnlliBterio de la Guerra
Subsecretaria
SECCION DÉ PERSONAL
A!L SíE¡R\VIiCLO DE O,TRJOIS MINrS-
T;E-RIOIS
tJital1 se .1'JKlll1lbmt1á ¡por e! m'Í:Smo. :M;iní.s~e:
,rio, a ;pr{)jl}uesta, en ter¡re.sJ, del Com¡,te
CentraJ, y los 1"€[)J;leSentailltes, de caIéla Mi-
mster.i.o, :J;lOrsu& res¡p.e¡cthnoiS> MillUstrúS.
iI» iL;;¡, Comisión permanente estará
fOIltIl'<lrla ;por el1 P,residente, el InS¡pec-
tú't' general1., el Dir,ector .del1 HO'SIl?ital,
.unrepresentarrJJl:~ del Miruis.terio. de la
Guerrill, l'ÜlSo tres VocaiIes. aBociados. qllle
eierzan ca\l:gQ& en .eL Comité -Gentml, un
:iloédí!Co. 1IDa dama _e11ifermera y un bene-
Jieiario' de los que forlman ,pa·rte del
Comité Centr.aJ.
\C1 Loo aetua,Ies. titulares. de C<M:g;.~
que, en virtud de este: decreto" son de
=!brarruieruto g>UberTI:alhvo, cesaran en' el
de~ñode los mism.¡;,s, w¡¡,ra que se
¡pro¡ce¡da, e11l tooo casa, a hacer nUffvf\S
d~ikY= ffoas' ~u¿'les se llev:a.tán
a catbo 1l":Jlr q~e!Jl cO\r.re.s¡pomla dentro del
Jl}l.a.zo de quinJce diaJs, a. ,:partir de la, J}ll-
blica:ciÓll de eSte decneto; y
d) Sin penjuicio de la organización
privativa :por que re rige la, ·Institución
de la Gmz Roja ¡por Yi.rtu.d de sus' Es-
tatutos y Re,gílamento orgánico, y de-
jan¡do a. salvo la. il1!tel"Vendól1l del Mi-
ni..s,terlo .de; la: GUe!"1'31 que, en su caso,
·la.B refer.kLa.g dis¡p.osiciol1Jes llrevie1ren en
.é¡pQCa, UOir¡ma;I, de¡peooerá aldmioistrativa-
me:n,te del MinJistecio de Traiha;jo, Justi-da y Sanida·d, P-Q,t' ctt;yo medio el Go-
biemo de ~a Re[JIÚIbi1k.a ejercerá las, fU11I-
lCÍ'o,nes insiP'-"1Cto'ra's y tp,roibectora.s, CJ:ue le
oorn!l?etel1J.
iDa,do en, M>atd·dd, a veintinueve de
11QlVie.mbre de mil nO'l'~ientos, treitJJta¡ y
'Cinco.
El Millistro de Trabajo, Justicia
y Sanidad.
FEDERICO SALMÓN A,MORÍN
'GDe ~a Gaceta núlm. 3317.)
'"",~~~.
ORDENES
.Excmo. Sr.: D~Si1J1.1e's'to que e~ ca,pi-
tá;n de INF,AJNToERIA Do;, Vicenre •d~l
CastHlo Garda; Ar.am¡M, Al serV'lCloQ'
de otros Mi.nis,t.crios!'. el1. el 'Cue,r[J<Jl de
S~uddad en 11;' IlYI'OIV"incia de.l?arcelo-
11.a [paSle a c01líl:mUa;l' S1U.s serVICIOS a la
due' MSJe1riiC1!, 1re reSJtrelto q.ue4~ el ~X'IlYre·
s.!1Jdo 'orfici:a[ en la. m'¡'sma S,¡,tu.!LC:oo y
:a&ecto íP'M\fl fillle,g. de; dOlCurnel'Jitac161.1 <lil
Cen.trode MorviHzad6n y rJe&el"lVaJ l1.Ú·
mer,01 I.
iLo o~nuIliirCo '!lJ V. E, a¡.a.ra su CO'l1'Cl-
'rCunkJnlto y cUa11\Pl1mle11.to. Mia&rk1, 2< de
didoolJbriC de I9315·
$ei'íol'1es Gener,a¡les de la ¡pril111lera y
,.'" cu:ar,t,a¡ dhi:sionlesor¡gáJnicas.
Señor lme!'lV'emoor 'celltml de Guer,ra.
.1
4 de dide1U\b.re de 19135
Señ01'•••,
RELACIÓN QUE SE CITA
D, Ma.1liUel Roja.s Gon:zález, del re-
gim~e.nto ligero n1Íill1ero' 4. Se coloca.rát.
Circular. :EXJClIllo. Sr.: He resuelto
q'U'e _las' óme!I1e5 c.i:ncu1aroo de 29 de
~t1em\}re de 193!4. (n.· O. núm. 227)
y 7 de se.ptiembre de 193/5 ([D. O. 00-
mero zOO), por 1a:s que Se c-oncedían lQ,S
e¡r.¡p.loeos de a:1férez y teniente de IN-
FANTERIA, res¡pe;cti'ValUlente .a don:
R,o;mán de lá Tor,re M.a.rtln, en:tré otros
.<;e entienlc1a J·e..e.tifica¡d.a en i;a,J sentid~
¡por s~r éste el nombre del interesarlo
y no D. R~ ·de la Torre Martín,
'Como en las mlS1tllaS, re ex¡ploe'saiha.
Lo. comu.nico. a V. E. para s,u coo.o-
'cimiento y ,ctun¡p[.imiel'lito. Mad-rid 2. de
diciem1bre de 19315. '
REL:\.CIÓN QUE. SE 'CITA
A capitá,¡.
A uxini<\1res. '1?rioci¡p-aUes,.
D. Manuel San>tíst~ti Ü:i.sas~ del Par:-
que de I¡¡,t~encia. de Las Palmas Ct}tlÍ
la a.migiiedoo de 2 de marzo últi~o.
D.RÍ'2Jtl!CÍSlco GaIli11ldo Ga>1indo dé la
P<ig<ll(!urí.a. de la. seguIJKfu divis.i6n, con
la. de 9 de mayo últiiIuo.
[}. Guille.1IIlo Pérez' Sierra, del Pa,r-
que de Iolltenl:1eocia de V<u1eocia, C<JC1
la de 2ú de &e[ltie:rníbre últimO'.
.cimiento y cumlplimiento. Ma.drid 2 de
Gil Rooles. '
GIL ROBLES
Señor...
Exicmo..Sr.: He r,esUielt:o con:ceder el
€l1J.liPleo de aHérez de cQl11l1ll1emen.to de
AjRITI:LiLERIA, a los br:i@aIOOs, de d,i~
ChaiS esca.la y Atlma cOlllJl!rendidos- en
la; siguiente rela:ció,tlJ, que em¡pieza cQt1
D. Manuel Ro¡j,¡bs Gonzá1ez, y te,t:rr'Á'!Ia:
con .D.,AOOré~ .R>()(d:rfguez Villa, llor
re1U11r las Co.!lIdlclones· reglamentarias y
haober sido ,dedla,rado,s- aiPtos para el as-
cen.so, ;PO'l" las. reS¡pe;ctiNa's Juntas de (:),'l:á-
m,enes y de je.fes de las Unidades, en
que ~)r:esta,n su.s· ser:vidos,as'i@J.á.nldose-
les en su nuevo e.l1lIp'leo, al pr:imero la
de 1 de juUio último:, ¡¡¡OI' ¡pertenecer al
(¡Ir:imer llamamiento del Ca¡pltulo XVII
del año atetual, y 10.s xestam.tes, la, de
1 del pres'tiJ:1lte mes ¡p.o,!, $ler ;P!"o:ceden-
tes del volu!lltaríado,' todo eJlo de alC.u.er-
ido con, 'lo que di.s¡pon.en la:s, ¡)r,denes
circuLaJres, de 15 de enero de 1934 ~Co­
lecci61~ Legislativa nÚ:l11. 2'7) y 211' de
febrero (D. O. núm. 44), lo,s que CO(1-
tinua.rán <lIfe:ctorsa los, mj~ltl1os Cue,r¡pos
en que es,taif;lan en su a,rJ¡tedor etnJpleo.
iLocOJlnulli1oo -¡¡, V. E. para &u cono-
cim,iento y c~1imie11lt(). MaJdrid 2'8 de
núIVÍ>eIlJ:lIhre de 19'3'5'.. '
GIL ROBtlilS
Señor Gel'l.e-rallde 131 S~1.1tlitlQ! divi:Soi,6n
o11gmica'.
Sefio,res, GeI~11atles de la S:exta- y sé¡pti-
ll1~a di.visiones o,rgáni:calS' e Il1~er¡r.entoI"
loelJitra.1 de Gool'ra.
D. Jo·sé Freire Guznlál1.
" lManuel Vi1lar Muñoz.
" José Soto LópezQ,e Uúbe.
" Miguel RománGarrido. .
" Ricardo Piera Perepérez.
" Manuel Palacios Buitrago.
" Manuel Nicolás lsasa. •
" Juan Bar·recheguren Berg'anza.
" José Alva,rez Pardo.
". Evaristo Armesto Marqhor.:i.
" Carlos ·de .Rich Paulet.
" Fe'rnando Ba;lbás Aguado.
", Manuel Ahiar,ez Các,eres.
" Félix Par,edes Camino.
" Manuel' Margarida Co.rtés ..
" Is'aac Ovejero tMunguía.
" Lucial10 Sa:nz Solé.
" E,duar,do Viladés Abadía.
" Jowquín lManrj,que Ayúcar.
" Alberto ,de Melgar Sánch~ez Mo-
rateo
" Emilio Pablo Sá.nchei F'elpeto.
" 'Ernesto Quevedo Rasilla.
Madrfd, 2 ,de ,diciembr,e .de 1'935.-
Gil Robles.
Capitanes
D. Eolias .Gallegos M'UtO.
" Carmelo 'de las Morenas Alcalá.
" Manuel Tege1 Abad.
" 'Enriq·ue Nieto Zubillaga.
" ,:¡;si:dro Fálb'f.egu.es .Estela.
" J owquín Garda :Nieto.
" Guillenn'Ü Aldir Arcelús.
" JoaqllÍn de Vierna $eland9.
" J osé Rodríguez Miranda}
" Jesús Ltberal Travieso.
" José Calderón Rinaldi.
" Alfonso Beriso Lardín.
" 'José Aranaz Conrado.
" Arturo ,Martín Delga:do.
" Pascual Junquera ,de la Piñera.
" Vicente Sintes Car,dóna.
" José Alfau Galván.
"Enrique Mllñoz Elez·,v.Hlar·roel.
" Jesús Soto Domínguez.
" Lau,r·eano Tascón ·Sobrino.
" Ni·c.olás Arce Alon:s'O.
.. Nicolás Canalejo Aguirre.
Tenientes
ASCE.NSOS
Circ~¡'¡(J'I'. :ExiCI111'o. Sr.: He r'esuelto
'!?rOllnover a 1~ e111¡1!leo,s. de o,ficj,all-e's de
c'01n~1€111enlto :de I~r,E.NDE.NGrA que
:¡,e 'Cl,tan, a los aUxlhares que en la, si-
gu!el1lte l'ie[alCi~ se men:cionAn, po,!, re-
u.1Hl' Ia.Si cOI1idllcl,ooes· regl8Jl11ental1."ias co'u
Ia,tl'eg;lo a. lo dis~1J'oot<l' en la ley doe 2:9
ide ju,niode I9Ir8 .~C. L. 11JÚ:l11. 489)\ en
los que deibel'án: d'lslÍrt1talt la !ll1ltigi\edad
qUe a :ca.da. uno Se le sefíala.
Lo :Comt1.Ilico a: V. E. :par!lJSu· cooo-
Madrid, 2 die didemlbre de I93~.-
diciemibre de 191315. ~
Gn., Re:llL1lls
t·
D. Vicente Guarner Vivan-co.
" Angel Liberal T.ravieso.
" Máximo Solchaga. Zala.
" Emilio Torrente Váz'quez.
" Fernamio Ala:bau Sifré.
" Claudia Alaez ·Bayolla.
" José Pérez Gazzolo.
" IEn'fique Alonso G35cía.
D.,Vicelite Het>rero Sa.n!\:almIaría.
" Niceto Rubio ¡Ga'rda.
Luis Alonso Or<l.uña.
" Isidro Navarro M,anzanar~.
" Carlos Pastor Krauet .
" Rafael Martínez Estévez. ,
'\ Ricardo Fajardo Allende.,
" José Rebollo Ndla.
" Alberto Arrando Gar.ri<l.o.
" Carlos Arroyo Gibe!'
" Francisco Vi:dal ¡Sure{ia.
" -Edmundo Secó :Sánchez.
" ¡Maximiallo Infante Romero.
" ,Ricardo Blasco Arnauda.
" Ri.cardo Alva;rez-iMaldonado Díaz
Canseco.
" lM'iguel Ez.qui.roz Prodo. ,
" Allt'Ünio Hernández Ballester.
" J'Üsé Gómez ,Car-bó.
" Alfonso Moreno Ureña.
" Rómll!o Rodríguez Bástez.
" BIas Grata! LÓ1)ez.
"Ma1"io Ubiña Uruñuela.
" José R'Ümán Sá.nchez.
" Julio ·Cres,poColomer.
"E,duar.do Quintana Olmo.
" Lllis ·de Ramos iMosqllera,
" Tomás, Dorre¡;(io-lEs.p;ooan'te Cata-
'lán.
" Camilo' Granados Franco..
" M.a·rcelino Hernández Bruno.
" RupertoRioboo L1overa.
" José 'Conde Viescas.
" Buenaventura González :M;,artín.
" Francisco Ba·r·dasí Mor'eno Nava-
rro.
" Antonio Calero Bar'ce1ó.
" Francisco J:i'bres 'Cohnheim.
" . Leonardo Ropero ,García.
" Ma11uel .de Fuentes Cerve:ra.
" Fernando Ramos ¡Díaz .de Vila.
" José Osset Fajard,o.
" Tdnidad La·ca:na1 Valls.
" Rafael Vitoria Ber,asátegui.
" José Berrocal CaTlier.
" Teo:dü,r,o Ar:redond·a Lorza.
" Luis ,M'o,nta:ner, Canet:
" Manuel- García ·Rebollo.
" Antonio Domínguez O:lart~.
" Ramiro Llamas del Toro.
" J o·sé Zamorano LomelÍno.
" José Ruiz Fanona.
" Bernardo González Rizo.
" 'G!-eg-o,rio Villa Tolosa.
" Buenaventura ,Sánchez P,¡¡J,ma.
" Manuel Calenti Carriles.
" .Manuel M,edina Santamarla.
" M,al1:Uel lMa:rtin Ordovás.
" Ni,eolás Qhacón ManrÍlque .,de Lara
,de la Galz'ada.
" Alfredo Diíaz Rodríguez.
" Luis Villar ÜJlIeta.
" Baldomero Rojo Arana.
" José Sarabia Leonís.
" Ricardo Villalb.a Ru'bio.
" Luis Pastor ICo11.
" Félix Villa1611 Camacho.
:: Mari'anoLobo N a'Vas,cués.
.. Julio ,Escuin Lots.
" F,err:a.ndo 'Salaven Cattn,ps.
" lMa'rlal1o Allen,de Nuviala.
" Sal'Va'dor Lal11,b~ L6pez.
" Esteban Cand~l:a'rese Barbié.
, Juan And~'Qde Jimél1'ez.
} rFiral1!cis'co Va!lid.'erra'111a iPhn~n.tel.
" !Manuel "Es'cdbano Román.
, Eusebio VaUe. del -&001.
. ,;, Francisco. Sánclhez ..Pinto.
PéCtro Ib'i'saf:.t'; Gorda.
• ~ '\ '; , ?:;~
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1liJ1l1Jediatanie11ll.'e detrás de n. Julio To.- .&a¡pOrte que <IlOO!lIJ¡paÚÍa ¡¡, su petició~, Iy ~~i.sión corresjpo!lldiente, 000tQ. caso
bías C<Jlbo.s. i que se le eXj¡ridió en 3' de ma¡yo men-! iCO:!D:Prenidido en la orden cire:tilan' de 2"
D. Antonio OmCIVás. Burret, del ,re- ídooa¡do ¡por la. cita'lia división. y se in- de g.e¡¡>tiem:bre de 18~ te. L. 'l!!Úill1. z8S).
gimiento ligero nú;ro. IL !cor¡poró a &n 'Cuer¡po el día 7 del mis- Lo com1Í1lJico: <ll V. E. ¡pan¡. su COOQ-
D. AnitOJ:lJÍD BaIseca; Fernán¡dez, del 1mo, he re&ue:lto 3!ct:-eIdér a 10 solicitadQ cimiento y' cU'IIllPlimieIlJl:o. Madrid, 28 de
Gmpü de 111lÍornnadón nÚilll. 3. por el r<¿:urrente, que¡da,ndo :rno¡dmcada 1l!(wien:1iOre de 1935.
D. AJ1f<mso Sáinz Dí.a,z de L3mar- en este sentido la or¡den .de '2'9 de, julio GIL ROBLES
drid, del regimaento ligero núm. 14. l[}r6ximo pwsarlo en O. núm. I76).
D. Androés R<JÚJ:'Í1guez Villa, del mis- :Lo cQJIlunico a V. E. 1l.a.ra su COOQ- Señor Geriera:1 de la ter>oora, división
mo. _. iCÍmieIlJl:o y cum¡pllimiento.Maid-rid, 2 de orgá-nica.
Madrid, 28 de 11miembre de 193'5.- diciembre de I9Ji5.
Gil RdJjJ.es. 011. ROBLES
<Excmo. SI": Vista, la installlCia qu.e
esa >divis~6no,ngándéa cUI's,6 g, es,te De- EXIOmo, SI": De ,oollif<l>l1l11Iklad <:o,u 10
pM·taalltll1itoen 7 de S'elPtie,mibl',e ú.ltimo', s,oHcita¡do 1I0,r el s,oktooo de'! l'egimien-
pr01lnovilC!,a¡ I}O'I' el! telliJente de ARTI- t-;¡, de ArtH!el'Ía: de coSita ¡¡l¡Úm. ,3, Dio-
LLE;RIA, D, Vktoriano Fomela Go~.. n,isio BlázlCJ.tlez Baño,s, he resuelto sea
zález, ch!'s:til1aldoen el re'gimiento' ligre- re>CtiJicaJC4l, su do'cumentad&l miHtaJI" eli
,1'0 nílffi'. 6, en sÚ(plI.ica. de que se le [l·ro- e~ ~entilC1o de que el verda4ero, nOillllbre
l'l']Olgtle del 8 de ma,rzo <\J1 7 ele ma¡yo que 1eco,rl',eStl?o'lJide ,es· el de Angell Dio--
idoelcorriente año, la corr:l'!si.6n cOl11feri- nisio, según ha: ípro,bado documenta.l-
rdaen 4 de diciembre de '¡934 ~)ara, des- mente y !por 'ha,ber Obtenidol di,ena rec-
empeñar el cargo die Juez Il1'stnllctor en tHicaJCÍ.ón efl, 10ls ex¡poedientes &e qllintas
'da cuada divi,s.ió,n orgánica; y haibi,én- del AYutlltamiento de Sa:ntiago de La
Gose com¡p.l'O'ba~o iPOr 1.a, coipia del lla- . ,Espa,da_, y de la Junta, de c!lasMicaJCÍón
GIL ROBLES
Ciéuilar. Exiamo. Sr.: De conformi-
dad con 10 !prevenido en las ómenes
cil'Cu'1are& de I'5 de enero de 1934 (Co-
Iccció1~ Legislativa n'1Í!m. 27), 21 de fe-
brer:o y 2Q de junio del J}res,ente año
(D. O. :riIúms. 44 y 14>2), he resuelto
'Cooornnar los aS1OOü.SOS a. brigadas de la
eSlCala. de cOJ111il?'lemento d.e ARTlILE-
RIA, coo 1w antigüe'da!d de I de'sep-
,üembre último, de los sa,r,g¡entos de la.
referida es,cada y Arma, oom'Prendid05
. -en la ¡;,igciente relación, que elI1lIfieza
'COl11 p. Mi:1¡nlueí!. PuetllbeG:a,rayai1<lie y
termina <;gn D. Manuel Pard'iñas. Suá-
.rez.
Lo eomunko a V. E.~ su <Xlil1!O-
,ómieIlJl:o y C'U!!t1IPHmiento'. Madrid, 28 de
~lO'Vie'lllibre de 191315.
GIL ROBLES
,Señor...
:R,ELACIÓN QUÉ SE CITA
Del regimiento de Costa. n~?1J. ,1
D. Moa,mle1 P,uente Garayalde.
" José MatíasGoil1Zález.
Del l'egimiento de Costa, nÚn~. 3'
D. EJEs,ro HemálljCÍiez Ser,ral1.o.
Del regimiento ligero núm. 14,
, D. Angel Arjooo. Apa-ricio.
" Alfonso SMnz DiaJz de La:rnatdrid.
" A11Id,r:és ROIdr1gu0Z' VHla:.
Del Grupo de I1~fornuu;ió1~ núm, 3
D. Antonio Ba;ls'oca Fernánc1ez.
De la Agrupad6n de MeUlla
D. ,Manuel Patdiñas, Suár,ez.
M,aldrkt, 28, de nÚIViembl'e d~ 193:5.-
,Gj,¡ iRíJlbJes.. '
OOIMilSIIÜlNES
SciíQr GeJ:JJerail .de la s.egunda div.isión
ongá.nü.ca.
Señores Gener<al. de la cuarta división
orgánica., Intendente e Intewentor
centra>l de 'Guerra.
iE:x:cmo. Sr.: He ,res'uelto, a los efec-
tos del1 axtículo séptImo del vigente re-
glamento de dieta.s, que la comisdón del
lSerovicio 'COli'Ce.d'ida al temente auditoc
de tercera del üuer¡po JURliDiIiCO MI-
L:lT.A\R~ D. Juan LáJZwro Fea:n.ánrlez,
¡por orden drcular de 13' de julio, úl-
,tImo ~D. O. llJIÍm. ISI), sea, prorrogada
!por el. tiem¡po estrktaane.nrl:e indis¡pensa-
·ble 'Para cl to,tal CU1l1lP1ilmiento <Le la
misión qu.e le fué e~lcOl111eooalC!a..
Lo ',comu.nico a V. E. pa,ra su cono-
cimieIlJl:o y ct1JIll¡[}lirnient(h Madrid, 2 de
dici'embre de 19315,
Señor C3enerwl de la octava división or-
gállj¡ca,
Señor I11Itewentoll' centrail de Guerra.
-
CONCURSOS
Círcukvr. 'Ex.cmo,. Sr.: He res'Uelto
.se anuncie a coo'Curro una plata que
exiSlte WJCantede auxiliar aJ(itninistrati-
vo del CUERJPO AUXILIAR SUB-
ALT,ERtNO DEL EJERJOITO, en la
FábrIca ,dJe Pólvoras de MU1'cía, deJbien-
,do cuantos ,c1ieseen soHcita·rla prornovel'
sus instan'Cias d'ebidamenlle dooumenta.'das
en el plazo de diez días, did>giénd<J1as
al director de la expresada Fábrica,
para que 1l0r la misma s,e formalke la
ilfropuesta 1·eg1amentaria.
Lo 'comunico a V. E. pa:ra s.u conoci-
nlien'to y cUil11iplimiento. Maodrid, 3 de
<1idern:hre de 1935' ,
'GIL ROBLES
ES'l'A!DO CIVIL
Circular. Excmo. Sr.: De comormi-
tlad con 10 llrevemdo en el artÍCulo 8'1:-
gundo deí decreto de 4 >de mayo de 193J,
circular de 13 del mismo y decreto de 2Q
de ootuJbre siguien1:eQC. L. núms. 23I,24Ó
y ·781I), he resue1tose pulb1ique ;¡, con·
tinua.ción reladón ;:le 1a:s vacantes que
en los dHerentes emp1eos de jefes y ofi·
ciales eXds<ten en las. Armoas y C'Uerpos
que :se citan. AsimisWO, y en evitad6n
de 'PCrjuicio para los solicitantes, se r~
rcuerda a los jefes de Cuex:po, Centro ()
Dependenda, el más exa'ct:o cumplimien-
to de cuantQ diS<¡lOl1e la orden circular
de 4 de julio <fe 1933 (D. O. núm. 154),
refer,ente a curso de 1,}aIpeletas..
Lo comunico a V. E. para su oonoci-
miento y cum:p!imiento. Madrid, 3 de
:eticiem!bre de 193i5'
GIL ROBLES
Sefior...
:llEUC1ÓN QUE SE CITA
tnfanteña
"Prisiones MiHtares de Madrid, una de
<la\jfitán.
Comandancia Mmtar Las Palmas, una
de comandante.
Regimiento Lepanto núm. :2, una de·
cwpiJtán.
Regimiento Mi1án núm. 3, una <h co-
mandante y una de oa1;iitán.
R;e?"imiento Pavía núm. IS, una de
ca1Jiltan. .
Regimiento Vitoria núm. 17, una de
capitán.
Regimiento Galida núm. 19, una de
teni'ente co'ronel y una ,de subalterno.
Regimiento Valladolid núm. 20, d()S
de suiba1terno.
Regimiento Bailén núm. 24, una de $
phán. .
Regimiento Tenerife núm. 37, una de
sttbalterno.
Regimiento Montaña Shnancas nÚlUt'
1'0 40, 'Una de ca'pitán.
Batallón Montaña Sidlia núm. t, tWa,
de ,capitán.
B,atallón Montaí'ía Asia núm., 2, dlJl
de s,uha:1:berno.
Batallón Montaña Ohidana núm. 3,
Ulla de ca1fiotá.n Y una de s'uíbll1terno.
B~ilaillóll Montaí'ía Gare11aoo 11ÍüU. 4.
ltna de suba1tel·l1o.
Bata1l6n Montaña' Maddd ttÚl11. $,
,tres de suba'ltemo.
Batall6n Montaña Ciu>él!\ld Ro,d:tigo n~'
drigo llítnl' 6, una de suba1terno.
B.aJta1l6n Ametl'a1la,do:ras" núm; 1, ~
de suiba1terno,.
Batall6n Cazadores San Fernando n~'
mero I, Ulla de suhaJterno.
Ba,taUó,n Cazadores Me1tUa núm. S.
dos ',de sulba.'1I1:erno.
4 de diciemlbr·e 'de 1935
Intendencia
Cuerpo Jurídico Militar
Sanidad Militar -(Medicina)
Pagaduría; Mi'litar de la 'Primera di-
visión, una de capitán.
Parque ,de Intendencia de Barcelona,
una; de teniente, ,
Intend'en'Cia Militar de la quinta di'vi-
sión, una de ca;¡pitán.
oCeIJ!tro de M9vilizadóru y Reserva
número 12 (VitDria), una de c3.pitán,
Intendencia: Militar de la octava di-
visión, una de comanda:nte.
'Comalld'a11da Militar de Canarias, pa-
ra Movi1izad6n, Requisa y Estadística,
una de 'Capitán.
Inspeoci611 de Fuerzas y Servicios de
Int«lde11ieia de Marruecos, una de te-
niente coronel.
Eventualida·c1'es. del Rif, una do:; te-
niente.
'Compañía de Intendel1iCia de Balea-
res, una de t..."11iente.
Regimiento Inxanteria Mérida núme-
ro 29, una de capitán médico. '
Bataillón de Montafía Asia núm. 2"
una, de capitlí.n: médico;
Bat:allól1lde MOlttai'ía ChiC'1ana núme-
ro 3, t1l1l1. de' cal!.ítán mMico.
BataJ1lón de Montafl.a M<t!clrid núme·
1'0 5, una de caipitáll 111!éd1co.
Gruipo mL"Poo de ArtiJ1.el'Ía núm. 3,
una de capitán médi-co.
Regimienlto Arif:iUel',a. de Cüsta 1l(¡·me-
ro 2, una de capitán méd'i'OO.
Grupo Artilleria Mont0.i'ía brig-ada As-
tUi!'ia-s, una de teniente méakó.
E1e.cci6n
Ingenieros
Antigiiedad
. .Comandancia de Obras y Forotificad6n
ide 1a Base Naval del Feuol, Uó.1a de
'cClmanda'l'lJ1:e y una de capitán.
Comandancia de Obras y Fortificación
de la Base Navál de Mahón, u% de
comanic1ante. '
Al1ditoría, de Guerra de la tercera di-
visión orgánica, una de teniente audi-
tor de segunda·
Audiif:oría de Gu.erra de la .cuata, di-
vis.ión orgánioo, una de auditor de di-
B 11 ' d Z _.~ Ml·nado.t·es nu'_ visión (Mando).ata: on e aopaJU!ores. - Aulditoría de Guerra de la quinta di-
-mero 5, una de capitán. visión Dr.gán~ca, una de teniente audi-
BatMlón de Zapadores MinadoJ:'es nú- tor de :pr.imera. '.
mero 6, una de capitán. Fis'ca1ía Jurídico Militar de la Co-
ICompañía de Transmisiones de la bri- mandanda Militar de Canarias, una de
ga:dia mixta de Montaña de Asturias, teniente aooitor de tercera.
una de teniente. d' AU!efitoría 'de' Guer,radie las Fu.erzas
Hrutallón die Pontoneros, una . e caPI- Mil' d' M 'd eL •t' lItares e arruecos, os· e tel1lente
atl, " d M ,a1Jiditor de segunda y ooa> de tercera.
Batallon .de Zal!adores e arr~tecos, Orcunocri.p!cÍón orienta} ,de Marrue-
una ..de capI~án. . , tos (asesor) una de teni-e11lte auiditor
Grupo mIxto de Zapa:d~res y Tele- .el seO'1111da.'
grafos núm. 4. una de ear[iXtán, e "'-
Grupo de Al\JJl11lbrado e Iluminaci6n,
Ul1a de teniente.
Sección d~ Coll'taihi!lidad de la sexta
división orgánica, una de caiPitán·
Centro de Movilizacibll y Re5'erVla
nÚí1tJJer·o I2, UM de callitáll.
!Centro de Movi'tizadón y Rese1"V'a
número 13, una de cl:tpitán.
Nota.-En virtud de la orden drCtllar
'de I~ de 110viembl'e de I931I (D. O. n(t-
mero 21515) y dada la es'casez actual de
subalte·rtlo.s, la plantilla 'de éstos s-e fija
eY'e11tuahmlllte en, el número q.ue se cita
a continuación:
Pal1que Central de Atttomóvi'les, en
.trece.
Caballería
Regimielil.to Cazadores de Villarro1>1e-
do, 3.0 de Caha11eria, dos de sooalterno.
Regimiento Cazadores de ES1J'!tña, 4.°
de Caballería', una de subalterno.
Regimiento Caza¡dl:lres de Fa:rnesio, 5.°
de :"a:hallería, un8.l de subalterno.
Regimiento Cazadores de Santiago,
9.° de. CaJballería, Ut1a de su'OOlterno,
Regimiento Cazadores de Montesa:,
10.0 de CaobaJlería, una: de capitán.
Centro de Morvitiz¡a;dón y Reserva nú-
l1liero 8, una de teniente 'Coronel.
CenifJro de Mo'Vitimción y Reserva nú-
mero 12, una de comandante·
Ccn arreglo a lo precep.tuado en la
orden .cir.cular de I2 de noviembre de
193I (n. O. núm. 255), quelda fi~a·da
eventualmente 18.l ¡jIantilla efe subalter-
nos del Arma' en' 26, en los regimien-
tos; IZ, el Gr1.1lp<J de AutD-Ametr.alla-
~tas cailones y Depósito Central de
"'emonta; cinco, en los Depósitos, .de
Recría y Doma de Jeret; y Ecij,a;, Y siete,
en el ESlcuadróél1 de tropa de la Escuda
'de ApHcadónde Ca-ballería y Equitación
üel Ejértcito.
BataJ16n Cazadores Llerena núm. 4, ¡ Regimiento a ca!baal0, una de suba1- Ba>tallones Za;padores Mina;lfores del
una de subalterno, ¡ terno. 1 a;l 8, en siete cada uno,
Bata:11ón 'Cazadores Ceriñola núm. 6,1 Regimiento de M<múaña núm. 2; una :Gru'IJO de Zapadores para la; d.ivisión
nna de cEUJ!itán. l '<le comandante. . de Ca:baIkría y brigadas de Montaña,
Batallón C<lJZadores Ceuta núm. 7, ¡Grupo de Artilleria de Montaña de la en diez. .
una de sU'ba,ltemó, 1ibr1gaJda mixta de Asturias, una. de capi- ·Grupo de Alumbrado e Huminación,
Centro de Movilizwción y Reserva nú- i tán. 'en IcatDrce.
mero 14 una. de capitán, 1 Reg.imiento -pesa'<lo nÚlm. 2, dos de co- 'Grupo mixto de Zapadores y Telégra-
Centro ,de Movr1ización: y Reserva nú- '1' manida;n¡te y dos de capitán.' fas del 1 al 4, en siete cicla uno.
mero 16, UtIa de capitán. Re"O'jwjooto ·pesado: núm, j, una de Batallón de Zapadores de M·arruecos,
Caja reoluta núm. 56, una; <k tenien-I ioa'¡)itán· " en tre:ce. .' .
te ooronel y' una' de capitán.' 1 Regimiento de Costa núm. 'r, una !de, Batallón de Transmisiones de Marrue-
Caja roclu1la. núm. 58, UJ;Ja¡ de 00- ¡'(;a>pitán. , 'Cos. en veintiséis:
mandante.' , j Roegimiento de Costa: núm. 2, dos de' Regimiento de ZEUJ!adores Mim,dores,
Regimiento ADbuem núm, 2'5, una de 1ca'¡}itán. ," en dieciséis. '
director de },1:úsi<ca, I Regiffiienbo de Costa núm. 3, una de! Regimiento de Ferrocarriles nÚms. 1 y.
, ," '. ,(;Dmandante y dDs de oapitán. t2, en veintidós·
Nota. En cumfIl'11>111lento de 10,dis- Regimiento de Costa núm. 4, cinco de ,Reg.imiento de TransmisiDnes, en
puesto en la -or:deru de 12 de nOVlOOk . ' 't' . b' ,.h d (D O' ) da capl ano veln s.elS.
re . e 1'9.3'.1. . numo 255 '.que , Sedción de Con1:aJbilidadi de la oifea- Regimiento de Aerostación, 'en diez.
rebaJa;da eventua:~:mente la p~a:ntl1ta die va división, una de 'Capitán.
sub!Llt.ernos en numero;. de diez en los ,sección 'de' Movi1.iza:cioo de Canarias
reglmJJe1?-tos de la ]?emns'Ula, Baleares {Tenerife), 11l1;a de ca.pitán.
y CanarIas, ! en numero de dos,.u~o y Sooción \de Contab.i1idad de Ca.narias
tr:s, res¡pectIvamente., en los regI'illle3- (Tenerife), una de -capitán.
to,de C,;rros,. b;;ttallones. de Montana Agrupación de Ceuta, una de suib-
y bata:llo:"" Cil~hstlliJ de;JandO' en su' alterno.
conse'Cuel1'Cla die anunClarSle las va- A>grupación de Mdilla una de te-
cantes qUe 11'0 excedan de .qicJJ,o nú- mente coronel (Mando),'
mero. Comandancia de las Fuerzas Militares
de Marruecos, una de comanKliante.
Nota'~l,a; vacante que se anuncia para
la Agrnpadón de Ceuta, será cubier-
ta en las conc!i<ciones. que se det~rminan
el1 la ol'den d·rcu:lar de 3 de ju:lio ·pr·ó-
ximo pasado (D, O. núm. ISI).
Artillería
, R€igimiento ligero nÚllni. I, una d¡¡ suib-
"llt-erno.
Regimiento Hgero núm. 3, una de co-
l'11andante.
¡R.egimiento ligero núm. 4, una de sub-aterno.
Regimi.ento ligel'o núm. n, u·na de
~O!tJJa11dante.
Reghniento ligero núm. I2, una die~a;¡)itál.1.
Regimiento Hgero nÚm' 13, una de
eOllnancTante'.
Regirntt'lnto ligero núl11. 14, una ck -co-
ll:landante y ·dos de subaN:erno.~egim1.ell.to 'ligero n{u.tl. I5, una ¡de
eaj)1tá,a "
....~~1'1$ ligero 11JÚm. 16, una. d!e
""'P¡;t<tt-.
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O:lk:iales.
ArohiverOlS
ESlCribie1'lites
Ministerio de la Guerra, una.
Comandancia Mi1itar de Cam.ria9, tUJa
·de arohiV'ero 'Segtt1x!o (puede ser ter-
cero)..
Pl'h11Jera <l:ivisi61t O,r¡ál1Í'ca, una ,elle
al'cati;v>el'o tercero (puede sel' aegtmdo),
4 de diciemlbre 'li,e 193:5
Grll!po mixto ZapaJd'Ores y Te'légrafus ¡ Jefatura de los Servicios farmacéuti- ¡ Se:¡;;to Grupo divisionario de Intenden-
número l, una de teniente médico. 1eos de la ootava 'C!i:'{isión orgánica, una ¡'cia, una de veterinario segtmdo.
prulpo mmo Zap;¡¡d~res y 'f~é"o-rafos 1defarma~éu.jj<:~ 'segundo. . .. , 1 Comip~ñía a lomo de ~nrt:endencia, pri-
numero 2, una de temente médJi,' CO. I Farma>clJa 1'llhtar de la oct3lva dlV¡SlOn l' mera onga.da de M'Ontana, una de vete-
Sexto GruQ;lO divisionario de Intetlr-· orgánica, una de farmacéutkó segundo. rinario segundo.
dencia, una de teniente mlédico. 1 Far.mada Mi:litar de Oviedo, una de Teroer Grupo de la primera Comall-
Primer Grupo, primera 'CQg¡.andancia1farmacéuti'oo primero. ti <1.ancia de Sanidad Mi:1itar, una de vete-
de Sanidad Militar, una, de teruente mé- ! Jefatura y Farmacia del Hospital Mi- rina:rio segundo.
meo. ¡'litar de Palma da Mallorca, una de far-, Tercer Gmpo de la segunda Coman-
, Segund'Ü Grupo, primera -Comandancia 1macéurt:ko segundo. ¡ dancia de Sanidad Mi'litar, una de ve-
de Sanidad Miliia>r,- dos de teniente mé- Fannociá del Hospital Militar de Ma-l terinario segundo.
dico. ' 1hón, lIDa, de farmacériHoo segundo. l Cuarto Grupo de la segunda Coman-Terc~r Gruf!?, primera Co~añd'anc~aI Far1?acia de la Enfe;m~ría ~¡1ita:r1dJa:~cia . de Sanidad Militar, una de \'e-
d~ Sa1lldad Militar; un..a de tellloote me-', del RIf, una de, ~rma'C'eutico pnmero! tennar:? segundo. " .
:¡hico. y una de farmaceutlioo segundo. iSeoclOn AmlbulancIa, segunda hngada
,Cuarto Gr1llpO, primera: Comand.ancia '1' tde M'Üniaña, una doe veterinario seguu®.
de Sanidad M.Hitar, dos de teniente mé- l Jefatura de los servicios veterinari06
dico. , Sanidad Militar (Veterinaria) ¡de la Circunscripción QOCirdentaa, cinto
Primer Grupo, segunda Comandancia l' !de veterina'rio segundo.
d:~ Sanidad Militar, ooa de teniente mé- ,1 Jefatu~a de l~s .s;;rvici,?s v~erinarios
.<I¡co. , '," . " '!de la CIr'CUllSCn<pCIQn onentai, urut deS_egu~o Gr1;'1?<>, 5.e,,"1U1da co~ndan~at .,~egll1lJent(J {?"0011er~,YIUarrob}eoo :v~terinario :primero y siete de vererlr,a-
de SamdaJd MIhtar, una de telllente me- numer? $, una de vete,nnano ;egu~C10. !no segundo. .
~ico. RegImIento .Ca!~l1ena Espana numo 4, ¡
Tercer Grupo, segun:d:a Coman..1ancia una d~ yetennano sepmd-o. . , 1 Sanidad Militar (oficiales de la es.ca-
de Sani&:d: Mi1itar, doo. de teniente mé-I Regllmento Ca!~ner.Ia ::FarnesIo nume-l la de reserva)
<lico _ ' ,ro 5, una de veterlrtano segun!clo. ¡ " .
C~'rlto Gropo, segunda Comandancia Regimiento Caba:lle~ía ~umancia nú-;.. Tercer G.mpo d!e la primera Coman-
<le Sañtdad Militar, dos de teniente mé- 1mero 6, lIDa de vetermano g¡egundo. ¡ da11iCia de Sanidad Militar una de sub-
dleo. ' Regimiento Caballeria 1vfQntesa núme-l alterno. '
Seoción A'ltl!bu>1ancia Hipom6-vil (Fi- ro IO, una dé veterinario segundo. 1 tCuarto Grupo de la primera Coman-
gueras), una de teniente médico, Jefatura de los servi'Cios veterinarios ¡dancia de Sanidad MiliiaJr, una de sub-
Secdón A1llbulancia Hi'P<)111bvi1 (San- de la sexta división orgáni'ca, una de ¡ a!lterno.
toña), una de teniente médico. vcleriClario segundo. ¡ 'Compañía de Sanidad Militar de Ca-
Jefatura Servicios sallitarios médicos Jefatura de los servicios veterinarios: narias, una de subalterno,
'C1e Baleares. una de teniente corol1el 'de la octava división o1'lgánica, una de ¡ Hospital Militar de Granaod:a, una de
tnJédÍtco. veterinario mayor. i subalterno.
F;fospital , ~.i1itar de Baree'lona, do.> de Sección móvil de evacuadón veterina-¡ Hospital Milbta"r de Cáidiz, una de sub-
temente. médlc~>: . ría núm. 3, una de veterinario segullíl0. ' alterno.. . .
HOS:?ltal 1vflh~ar de La Ooruña, una Se;oción m6vil de evacuación veteril1a-l Hospital MIhtar de Burgos, lIDa de
de t~!ente !}l~dlCO.. ,ria núm. 8, una de veteritlario segundo. t sUibalter,n0'
.011l1ea,~llltar de OVJedo, l1na de te- Sección móvi1 de evacuación veterina-I Hosll'l!ta'l Militar de Vitoria, tuw. de
mente médl~o. . , . , ria para la primera prigada de Monta-' sOOalter.n~' . . .,
. Labora:~o'~10 del EJerclto, una de te- ña, una de vetednarlO segundo. ¡ RO'SpIta!l M111tar de San Sebastlan,
mente medl'~o. . Sección mÓiVil de evacuadón veterina'¡ una de .suhal~~no. .
, En~ermena del Rlf, una de comandan- l'Ía ¡;;ara la segunda, brigaida .de Monta-l Hospltal MJ11tar de Vallawhd, una de
te IDédl~O. ., ña. una de veterinario segundo. ¡ sUlbalter:no. . .
. ~eces.l!dades. Y, ContmgenClas. del se~- Cuarta media brigada de Montaña .una¡ H'Ü'spiltal M¡htar de CorU.fia, una de
V:'CI0 Ceuta~Tetuan, una de tell1ente me- de veterina.rio primero. 's~lter~lo.
dlCO. l" I HO'S'Pltal MiHtar de V:iJgo;, uns deHospita;l Militar de Larache, una de IC~li:a. brlga-ela de Infanbena, U!la pe subalterno.
capitál1 médico. vetennarlO s;eg,undo. , I HO's:pital Milit8Jr de Tenerife una deLaJbor~torios Análisis de Larai::he, ltna¡ '9c~ava. hngalC1a de Infanteria, una de, suoolterno. '
<1c cCllnandante médico· CbaJcteriólogo). vete~ll,!ano ~undo. , ¡ HO'S'Qital1 Militar de Pa.>1:tn:a die Ma-
• Bart:a>1l6n Ca;z,a'dores de Alfrioa San De~lm~ Imgada. de Infanterla, Una de f Hotea, una de sUlbal>ter11o.
Fernando núm. 1, una dee:a.pitán médico.l vetermariO s.egundo. 1 GrU!po d'e Sanidad ,Milital" de la Cir-
Duodécima bl'igada de Infa1Jiterb., una í c1.t!l!slcripción ocddental una. de suhal-
Sanidá.d Militar (Farmacia) Ide veterinario segun'do. ¡ terno, '
Bata11911 ~m'e'trall.adoras lt1úm. 1, ttlm; l~fatura ,de. Seryicios y Enfermería
Fa,rmacia del Hos ital MiI1Ltar de Ma_ de veterlnariO segu'n!do., r M¡!tif::ar -del Rlf, Ul1a; ~e subalterno.
<C!rid ,Ca.raibanClhel, J1Ja. de' fa;1'11:l1,a;Céutico Batall{m ~ll1etra1la,doras numo 4. l1na! l~fatura de ServllClos y Enfermería
-segun\io, . d'e vet.erl;larlo segund?,., '~ 1Ml1iJtar de L¡¡¡¡·adhe. una eLe sUb..91terno.
l:<)trma:cia de la Clfuioa Militar de Ba- RegImlento de Artll1er.la 4e Montana¡ .. ,
dajoz, una de farmacéutico, Primero, númer? .1, una de v~ter~tlarl0 segundo. Cuerpo Auxlhar de OficlUas Militares
Jefaitura, de los Servidos Farmacéttti- ;Reglmlento de Arül1el'!<l. 4e Montalla
cos de la seg~l1lda di.visión o!:',gánica, una llUmer? 'f' una de ,:eter,lna~lo segundo.
de Ía1"tl1Jaioétttvco segUI1tdO. Regldt¡.¡en1:o de Ar.ttllerm lltg'el'a J1Jún1le-
. Farmacia Miíitlr ,de 1a segt1:1~da .diví- 1'0 2, 1;11l~ -de veterina~io fl'i~l'o. "
Slón orgánica una defa,l'lmcéutico se- ReglP:ruento <1e A~'tll~rla hgera l1Úl11Je-
gUI1Jd'O • '1'0 6, Ul1a d~ V'e1:ertnar1C' segun.do,
Farlinada Milital' die 1a tel.·cera divi. Regiil1tiel1l&o de Artillel".ía lige.1'a nÚJn~-
sibIl ol'gál1j'ea, Ul1a de farl11acéutieo. se- ro 8, una de v~el'it1ario' segL1:11Jdo.
gum;lo.' Regm1Ji·ento de Arotilleria ligero. núme-
:Fal'Jtlacia '~l Ho'S'pÍltaiL Militar de 1'0 11, u,na. de vete1'Ínal'Ío' segundo.
BatICelona., U11aOO farl11ooéf:1,tÍJCO seguI1Jdo¡ Regiil11ie1Jito de Al'tillel'Ía lÍglera llÚtlle-
Fal'lnacia Milita'r de la quinta divi-' ro 14, una ,de vetel'Ílla,l'Ío 'seg'tÍ11do. IMLnistedo de la Guerra, una.
SiÓll 911g-áIilka, dos· de farmaJcéutico se- 'Grupo de ArtiUeríi'.de Montaña de la Tercera dMsión org-ánica, una,
;g'Ui11do: brig.a;da de Asturias, una de vetednal'lo
Farmacia. Milid:ar <le la séptima divi- s.egu'l~do.
sión or:gánka. t111ade farmacéutico se-' Seg'1111do GrUllO divisionario de lnten-
gundo. !delld~, una de veterinario segundo.
Bri:gadas
Ingenieros
Swbt-enieThtes
·Bata,llón de Zapad,ores Minaldores.
núm. 8, u·na.
'ComJpañía d'e Transl11,isio1l!es de la
bl'Í'gada mixta de Montaña de As~
turi~s, una.
'Grt~potn'ixto de Zapadores para la
,cHvisiól1 de Caballería y -brigatdas de
Montaña, una.
Par'que Centra:! de Auto.móviiles de
Guerra y 'Marina, una.
Bata:llón de Zapad;or·es Min.ad01"es
riúm. 4. una.
. Batallón de Zapa'¿'ores Mi1'!!adores
n{jim. 6, una,
Batallón de Zap.adores Min:adores
l1ú.n~. 7. una.
Bata.ll &11 ·de Zapa·dores Mil'!-adores
núm. 8, una.
,BataILón de Pontoneros, una.
'GrUiPo mixto de Zapa'dores 1lara la
dl'ITISIOn de Caballería y br~lkias de
Monta·ña, una.
·Grupo mixto de Zapa'dores y Telé-
.grafos núm. 4, una.
·Re:?;imie·nto d·e Aerostación, dos.
Sargentds (Za;pa'dol't¡~)
Batall'Ón 'de Zapadores Mil'!adores-
núm. 1, una.
Batallón de Zapa,dores Min'aJd'ore's
n,úm. 7, una'.
iBat¡¡,llón de Pontoneros, ·cuatro.
; GruIPo mixto '¿,e Zapadores. Qara 1a
'¿ivLsiÓ'n ·de Cabal1lería y bl'Í:gadas de
MOllta'ña, dos, .
. ¡Re,gimie'l1ito de Aerost.¡¡.ci6n, tilUI.
. ¡Servicio de Automo,vilísmo de Ma-
l'rtlelcos, ttná.
Sal'Fl'elltos (.Trall'Slnisiol1es)
: IGntpo mixto de Zr,¡"p.ado\·e,¡; y, Te., .
Fégrr,¡,fos l1J1Í:m. x, tina. ,
: iGru.po mixto ¿'e Zaopadores y Te~
'légrafos núm, 4. u'na,
: ',Compañía d:e Tra'nsmisiol1'es de la
lorigada miocta .Q.() M\,llltaí'í.. de.A?t>u~
rías., una.
Artillería
Caballería
Relgil11iento ligero nú.m. x. \l·na de
s-ar<g<e'n,to.
Reg-imiento ligero núm. 8, lio.s de
suMeniente.
!Re,?;imiento Cazadores de IL'd,§ Ca.s-
tillejos, primero ·de Calba,Hería, una
ele bri'ga1da.
Regimiento Cazadore's ,d,e Numan-
da. sexto de Calb¡¡,llería" una die sU1b-
tenie'l1<te y una ,de hriga,da.
,RelgiU1.1iellto Cazadores ,de Taxdír,
<Icta'Vo 'de Calb.a11Iería, 'Una de subte"
11,ien te.
iRel¡¡;ílltl·rellto 'Caza-ci'ores de Sa.ntiago,
110venode Caiba,llería, una -de su,Me-
niellte.
,Escuela de A.p!icació'l1; de CalQaUe1'la
y de EoquHa:d6n ,cld Ej'ército, do's de
briiR'ada.
Gn.R0BLES
Infantería
RELACIÓN QUE SE CITA
Señor...
"''''~''~1.~J
/Regimiento Infa,ntería Lelpal1to nú-
mero 2, un·adebri¡gaid:a y una ,d·e sar-
gento. " -'. >
Regim.ienoto Inbntería MiJlán 00-
.mer,o 3, ,dos de Ibri:g¡a;día ycui:tto de
sal1gent<l.
Re¡gimiento Infantería A'l'llIgQn I'!Ú-
mero $, una ,de sa:rig'ento.
IR~girnie1l!to I'n.fa.nteoría GrMl;l;da n,ú-
miero g, 'una ,eLe sat'lgento.
Reghn:iento Infante-da BadaioZi nú-
,mero ra, una ¿'e hrÍlgad'a,
;Regimiento I'nfa:n.teorla Canarias 11IÚ-
mero a, una de' sa·r.gento.
¡R~imJ,ento I'l1,fanteríaGuaci:a:lajara
núm, liB', una d·es<Ulhtenienrte. .
Regimie'nto I'1'Líanter.la. A.tñérj'ca: nú-
mero "4, d'o,g de "s·a1'lg'~nto..
Regirn1euto· In·fante·rí<a Parvía p,ánne-
'ro !'5, do/! 'CLe Sa1'¡gie'l1ito'.
R-e~bm,í'e.nto I'lllfantel'Ía Ga'ijcla nú-
~ll:e!r,o X0, 'U!~a de 'b-rLgMi'a y seis de
sarlgel~to.
Re,ghnJien'úo ¡nfanterla Valladolid!
nÚ1l11. 2>0, una ,de s,ubúen:ie·rute, una de
bdip;a.'<:le. y dais' ,die sar¡geuúo. .
Regil111íento 1nifantería Gero!1a nu-
mero .aa,.. 'u,na' d'e sUlbten~ente y d'l1lCo
-de s,a'11l!í-.t9. .
Circular. ·Exlc!tn¡o. Sr.: B.e resuelto
se pulb-1iquea continuación la relación
de vacantes de sUlbofrcÍl¡¡les qu~ exis-
ten en las mferentes' A'1',mas y Cueripos·
MI :EjéTlCÍ'to, la:s 'cu.ales, será_n ·cu:bier-
tas ·en la forma reglanrent!tría. Asi~
mis·mo, y en evitaciÓd1< .de perjuidos
para los soHcitantes, se re'cu~t'!da a los
jef-es ·de 10's, .Cuerpos., Ce'ntros y De-
pen'dencias el má:s exa:ctü c.J.!l!!!!plinnien.
to de cuanto dispone la, orden 'CÍ<rct~lar
-d'e 4 de julio ¡de 1913
'
3' (D. 0, nÚime:-
. r·o 154) ref'=Tente a:I ,curso d,e' pape-
leta·s. ,
¡Lo ooanunico a V. E. p'll.r,a su 'CO-
l'l:ocimiet'Lto y leumiplilmiento. Madrid,
;) de didem¡bre.dIe 19315.
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~ \~1j~~~•.:,!~_.""" ~• S-eg11!lkbt InslJ'OCción genera'l del Ejér- ¡ ,R,e¡gimiento lrufantería Bai'1én ~l'Ú- ¡ Regimiento ligero núm. lO, !lna dedto, una. • mero 24. cinco de sargento. . I sargen,to.. Segtmda división orgánica, doo.! ·R-egilmiento In.fantería .AlIbuera mí-! IRe<gimiento ligero núm. 14, J1na de, Sexta, séptima y octava diyisiones or- ¡mero 2:5, u.na de 'bri¡ga'da y 'Cuatro deIsargento.'~I gooicas,;UU.a en cad<! 111'lá. . . 1sargento.' . .Regimie'n'to ligero núm. 15, )lna de
.~ 'Ü\;u;va. brigada. de Artillería, una., I iRe:gimieThto Infantería, Tole.g.o 1].ú- su.bten.iel~te., ,
IY.ecunwsexta bngada -de Infantena, fmero 3-5, una de sargento. ' Regmllento hgero numo 16, una de
una. . . ., ,¡ Regimiento In<fanteTíll; Bur,gps nllÍ- isa'rgen;to: o. _,
'Centro de M{)Vllwac~{)Thy Reserva !lU-¡ mero ~6,. una d.e. suiht~U1ente. , Regn~Iento de Montana nnm. 2,
~os 4 y ro, una en cada uno. ,RegImIento Inrantena Baleares nou- Clw,tro ce sargento.
,Ca,ja'& recluta nÚfi\eros 2>1, 32, 40, 43, ·,.mello 39, una de <bdgada. Regimiento pesado nÚ¡m. z, una de
4'5, 46, 521 y 56, una en: cada una. ,Regimiento I'Illfantería SimaIll!;aS nú- f suibteniente.
Cajas recluIta números 33, 34 Y 47, . mer.o 40, dos de sÚJbteniente, ,qos ,de I Regimiento ,de Costa núm.. .:>, una
d'<AS en cadaUllil. .brb:a·da y cuatw de sar'gento. ¡'de sarg-ento.
Aumto~ ~e Gu:r~ d'e la t;~q:, 13at",11á-n Montaña Si'cilia' n}ilrn'. 1, Re't?-miento d.e Costa núm. 4, una
se..'Úa y sélptima dlVlSl{)(les' orga.ru.casl,cinco .de Bargento. • de bngm1a.
ntla eJ,1 ca:da tuJa.. ( Bata;1lón MoÍrtaña Asia llWm.. z, unaI Grupo ll1íxto núm. 3, -una de swbf.e-
¡Comanidancias ~litares de Sego~.a, ¡ de 'brigada y -cincO' d<e sar,g~.nt9'. . niente. "'
El Fert"d y Cananas, una en cada ~~:I 'Batallón Montaña Ohi'dana 1}.úm. 3, . Gru'Po Escuela de In,formafión y
:Gtla.rtiet general de las Fuerzas Jl"fih- ¡tres ,de sargento. Topografía, una de sargento.
ta:res de }Á3:rroecos., una. 'Bata:l16n Montaña GareIlall'Ü- núme- Grdpo -de Montaña: de h Coma'j])da11,-
Madrid, 3 de dicietI!!bre de 1935·- ro 4 U'ila d·e s'Ulbtemente, do~' die> bri- 'cia de Asturias, 'Una de saor:ge~to.
G!l Rool.es. . ga,da' y tres de sargento.' .&gru'P3.'cióri de Ceuta, una ge brí-
,Batallón Montaña Madrid nÚJ!n, 5, .gada.
una ·de su:btenien·te, cuatrü de1¿riigada
y 'cu<!'tro 'd'e sarge'11lto.
Bata,llón Montaña Ciuda'd Rodrigo
nÚ!1n. 6, d:os de sar:gento.
·Batallón Montaña Ara:pile~ nÚltn'e-
ro 7. una de sargento.
Bata,IIóll Caza;ldores Melina I'!únn. 3,
una ,d,e -bdgada.
BatwIJ6n Cazadores· Cerií'íola l1úme-
1'0 6, <1os de sargento.
Batallón Caza:dores. Geuta l1úm. 7,
una de sargento.
Bat¡¡¡Uóll Cazadores SerraIIo núme-
ro 8, Ulla, de 'briga:oda.
Bata:Uón Ci·c'lista, una ,de sUlbtenien...
te, una de brigada y una de sargento.
¡B,ataJllón AmetrallIa·doras n,{[m. 4,
una, ,de 'brigada.
IlO.a briga-d,a Inbntería:, u·n'a de bTi-
gada.
ICen'tro <loe M·Q<vi!i-za:ción n'¡m. 8,
u'na de brí¡ga.da.
!Caja recluta núlÍn.. 20, unilJ 'de bri~
ga.da.
Grup.o Reig'tl'lares Melina. núm,. 2,
una de subteniente. (E.)
'GrUipo Regu.lares Geuta n,1Í!m. 3',
una ,de ,b;:Lga:da. (E.)
,Grupo RegulaTes Larache núm. 4,
Una de sU1btenien,te. (E.)
Grup'o Regu,lares Alh!ucettn:a<s mime-
ro 5, una de su!btenien'te. (lE.)
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GIL ROBLES
Regimiento de Transmis1one,ª,- ocho.
Reogimien,to de Aerostalción, 1p1a.
Intendencia
Segundo Gnllpo division<l:riQ, :una de
subtepiente.
.Sexto Grupo 'divisionario, una de
subteniente.
Sanidad Militar .
Tercer GrU'p-o de la primera Ca-
marrda~da: de Sa'!11d-ad Mi.1itar, una de
brigada y u.na de sargerrto.
!Cuarto Grupo 'de la priq:¡.:era Co-
mandan,cia -de Sanidad Militar, Ul1a~
de bdgada.
'Compañía ,de Sanida,d Militar de
Baleares. una; de suibteniente.
,Madrid, 3 de dici.emJb.re de I~X75.­
G1l Robles.
Circ~~lar. íE=no. Sr.: He :resuelto
se publique a conthmaiCión la reladón de
'Vacantes de músicos de distintas ca-
t€gorías que existen el. el EJ értdto, a
fin de que iP'uedan ser solidtaJ<1as y cu-
biertas en la fo.nna reglamentaria.
. Lo ocmul1lico a V. E. ;para 'sU conoci-
miento y cttmlP'mlliento. M~riK1, ~ de dí-
ciembre .'e 1935.
GIT~ ROBLES
SlI:ñor...
J.U>LAC1ÓN 'QUE SE CrrA
De subdirector de M(r¡¡i~
Una en ell regimiento de Infantería¡
OtumJoo n,úm. 7.
De músico de primera
Regitmiento de Il1lf,anter,ía ,AJI,mansa. 00-
me·ro 18, una: de b0111lOO,r¡dinOi.
R-egmmento de Illlbnrt:e,ría. Gerona nÚ~
mero :212>, un~ de fliSiComo.
¡Rlegimiento de Za¡p,a¡dores Minadores,
ooa de !bom!J.a!1Cli[lO'.
Terdo, u11la éie requiruto.
.
De músico de segunda
&egimiento de IIlIfa:l1kerLa To,ledo, nú-
mero 35. una de bottnbaridÍ!1IO.
Se-dción <Le Mrl~skaJ de la B-rJg:a:da. Mix-
ta de Montaña de AsturiM, aJecta¡ a.l
regimiento de I-nilante,ría Midán \1161111. 3,
UtlU de 00';'0.
Tercio, tina de clar!:nete en &í 1:lemOl1,
De músico de tercera
,Reg~l11jenrto de Il~:i:ant.erf.a Zaragc~a
I~úm. 1:a, una' de trcmb6n y una de oboe.
Regimiento de b:i:,MtterfSJ V¡'tor!a. nú-
merO 17, lima de ola:I"Íí1Jete.
Reg.imiento de In.fanrl:er,fa Va.lladolkL
l1Jítll11. :2'0, 1011111\ de ¡bajo'. •
B,ata1161~ de MOil1Jtad'ia. Sici~a. 1~Í$1.1. 1',
UI'l1a ,rile' OOJja..
Balta!l16'I~ d'e ;MíOl]taña. G¡¡¡reUa.oo 116-
merQ ~, lifI1!\ de saxo:i:,611i, neno!,'.
AJcaiClemi¡¡, de Inlf,a:nteJ!'La, CaJbaHerfa e
IllItenletel'lJCia>, 1;1,11Ja de cada.. .
MQi('}rlfi,. 3 <1e didemb~ d~ Ig3'S..~íi1
J(,)-hl~~.
'Circular. .Excmo. Sr.: He !l:'esuel-
to se publique a 'continuac:;,ión rela
dón de vacantes que existen en los
Cuerpos ¡pdlítico-¡militares. ~ extin-
guir, y distintas ,Secciones del,GU;ER:..
PO AUXILIAR SUBAL'liERNO
DlEL ElJEiRiCITO, que se citan,:a:s
'cuales serán cubiertas 'de ~(}nformi­
,dad con 10 prevenido en los decretos
de 4 de mayo y. 21 de octubre de
1931: órdenes de . 26 ,de septiembre
de '1932, .6 de febrero, 6 de marzo y
28 de octubre de 1'933 (D. ,0. :núme-
ros 32, 56 y 235), Y la ·de 5 de robril de
I{)35. (D. O. núm. 80). .
Lo comunico a· V. E. para su cono-
cimiento. :Miadrid, 3 de diciembre de
1935.
Señor...
:RELACIÓN QUE SE CITA
Cuerpo Auxiliar. de Intendencia
Militar.
Intendencia de la primera ,división,
dos.
Intendencia .de la cuartad,ivisión,
Una.
InuenrcIenda de la octa.va divis.ión, una.
Cuerpo Auxiliar Subalterno d§l Ejér~
cito.-Pri¡m:e,ra Seccl6n
Oficina del eua,rtel general de la
cuarta divis,ión o,rgánica. t1l1a.
Oficina de la Auditoría de lacuar-
ta división orgwnica, una.
Oficina del Cuartel general, de -la
quinta división. orgánica. tre,¡;. '
¡Oifi,cina de la :A:uditorfa d~ la quin-
ta ,división orgánica, una.
Oficina de Intenclel1'ciade la qurnta
división orgánica. una.
Jefatura de Transpo,rtel,S milita:res
,de Zaragoza, una.
Oficina del ,Cuartel 'general ·de la
se:¡(;ta división orgánica, cuatro.
-00ficinade la Auditoría .de; la sexta
división orgánica, dos. '
,Servicios veterinarios de la sexta
división orgá'nica, una.
IO\ficina ,eLe !Intendencia de sexta
división or,gánica, una.
P-aga,duría militar de Burgos, dos.
Ü!ficinadel Cuartel g'eneral ,de la
séptima división: d\1iCo.
Servicios veterinarios de la .séptima
divisi6n. una.
.Pagadtl1:Ía militar de Valla,dO'Hd,
una.
Ofi-cina del Ouartel general de la
octava división. dos.
'Oficina ,de la Auditoría de la octa-
va división, una.
:Comanda:noCÍa MilitM' de Asturias,
una.
'Coman,dancia Milita,r de Mah6n,
dos.
rComandatlcia Milita!" de Canarias,
-do,s.
,Comandan,cia :Militar de Las Pa.!·
ntu, ulta.
Se~unda Insrpecci6n g,cl'j,era"l ele 111-
temteltcia, una.
'Tercera Inspección generl\! de In-
tendencia, una.
SegLlnda Brig'a,da de Montaña, una.
BHg;;-da mixta de Montaña de Astu-
rias, una.,
r
Jefatura de los Servicio! d,e Inge.,
nie'l'os de la Plaza marítima del Fe-
rrol, dos.
12.8 Rrigada ,de Infantería, . una.
:ro.a- Brilgada de Infantería" una.
Parque divisionario :núm. 2, una.
Par-que divisionario núm. 5. U11a.
Parque divisionario núm. 6, una.
Parque divisionario l1úm. Z, tres.
Comandanc,ia "de Ingenieros de la,
octava división, una.,
'Centro de movilización y reserva
número 8, una.
'Centro de movilización y reserva
número 9,' una.
,Centro de movilización. Y. reserva
número 10, una.
,Centro ,de movilización y reserva
número 12, una.
:Centro de movilización' y . reserva'
número 13', una.
-Centro de movilización y reserva
númer,o dieciséis, UI].a.
Caja de recluta núm. 4" una.
Caja -de recluta núm. 28, un:a.
Caja -de recluta núm. 50, una.
Academia de Artillería e ¡nl}enie-
ros. una.
'Colegio prep.a,tialtOirio 111lHitar de
Avila, dos.
Segunda Sección. - Primera Subsec,.
ci6n.-Grupos A), B), C) y E): ayu-
dantes de obras, ayudantes de taller,
celadores de obt'-as y auxl:liares de,
taller
~yudantes de obra~
IC0111alldancia de Obras y Fortffioea-
'ci6n de Ca'narias, una.
Celaodol'e's' ,de obras
!Comandancia Ct.e Obras y FqrtHica-
,ción de la s'e'gJu'nda diiVisión, U~la.
',Comandancia de Obras y .Fql:'tiofica~
ción <le La octll.vadhrisión, ¡.t,na,
¡Comandancia de Olbras y For'tiofica-
ción de Canarias" una. .
Batar116n ,de Za'Padores Miq;¡~dore'"
nÚI1l1. 8. una.
A¡yudantes, d,e taller
Regimiento ode Ferrocarri/les núme-
ro r. una.
Regimiento de Transmis10nes, una.
,Pa'l"que Central de ~tltomíóvi¡es. dos
(:mon,tador de auto'l11I6vÍ'les y ele'ctri-
cista).
RegÍ/miento de A>erosta'ci6n, una.
Academia ,de ArtHleríae II1!gel1ieros,
una. '
,Maes'tranza y Parque de IngenÍieros,
,dos.
Batallol1e,sde Za'pa,dores l1'úms. 7
y 8, una en ea'eta uno.
,Gru'p'o mi~to para la cHvisíón de
Caball1~ría, u,na.
BataI1I6nd,e Pontoneros, una.
Auxio11ares de ta.l1:er
• P,arque Cenh'al de A¡'bt~1:1'1.6iVj.Jes,
cmco (tm ,gllal'nece,clol', tllt eledricis-
ta y tres monta!dore's' dé autoJn6viles).
íBataJllonoes de Zapa,dores ntíms, '7
y 8, un'aen 'cQ!da 'Uno. '
rBata116n de Pontonero's, l:IGa (he~
n,ero). "
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Electricistas
Parque de Ejército núm. 4, nna.
Panque de Ejército \1lúm. S. una.
Panque ·de 'Ejéncito núm. 7, una.
p,¡¡r¡que ·divisionario ;núm. ~d u.ua.
Paor-que divisionario núm. '8, una.
Regimiento de Artillería ~ (}()Sta
nÚme.ro 2, tres.
'Regimiento de Artillérfa de oosta
'núme.ro 4. :una•
FOtrjadOTes
Par.que de Ejé1"cito núm. 7, una.
Gua1'nicioneros
'Pa,rque de Ejérdto núm. 4•.dos.
P,arquede Ejército núm. 7, una.
Taller ·de Precisi6n de Atr.tillerfa,
Hojalateros
Pat>que ,de Ejército núm. 4, una.
M'ecánicosconductores autol;l.1prvilístas
Parque >de :Ejército núm. 4. una.
Regimiento ·de Ar,tillería 'd;.e costa
número 2, dos.
.Regimiento.de Artillería pesada nú-
mer,o 4,. u¡¡a•
, Mon~adores-¡automovilista\S
Parque de Ejérdto ,núm. 1, una.
Par,que ·de E~~rdto núm. '5, .dos.
Soldadores
Parq-uede Ejército núm. 4, -una.
TetlCe1'aSe<:cicm.-P1'imera, Subsecl-
cí6n.-Grupo C), auxiliares de obras
y tallea-es (obrerQs filiados .de Inge-
n1e1'o&
Parque Central de automóviles, -dos
(.carpintero ,carrocer·o 'Y tornero mecá-
nico) . ..
'Centro de T:ransmisiones y ¡Estu-
dios Tácticos de Ingenieros, .una.
T~rcera Sección.-Segunda Subsec-
ción.-Grupo A), maestl:os herrado-
res forjadores
.Regimiooto de 111!fat1teda. P,a,vía, 00-
mero I5, una.
Regirnientode C'aibaI1lerfa ,Farne.sio
11úmero 5. Uila.
Regimiento de Caballería N'Uman.
da n(I111. 6, una.
ROR'imi,entod,e !CaballeríaL.usitania,
nú,mer,o '7. una.
Re¡sh11iellto >de Artillería ligera nú-
mero ID, -dos.
Regimiento de Artilleria ligera nú-
mero 14, ima. '
Regimiento de Artillería liger:a nú-
me'ro 15, una.. .
Regimiento ,de Arti1lería. >de.IM-onta-
fí-a núm. io' una.
.Aicadettnia de Artillería e Ip.genie-.
ros, ·una.
¡Servidos Sanita'tÍ:os 'de Mar:l:'ueco-s,
tres.
Segunda Sección. - CUarta Subsec- .
ción.~Grupo e), practicantes de Far-
macia
. Farmada del Hos'pita1 MHitar de
l:ierona, :una.
Fal'maciade1 Hos,pitall Mi:1ita.rd.e
Vitoria, una.
Jefatura y S.ervióos Fal'm:aocéurt:jcos
de !Ba~eares, un'a.
.Fa·r'lTIacia del Hospital Militar de
Ma<hón, -una. .
Segunda Sección. - Quinta Subsec-
ción.-Grupo A), ¡picadores militare's
RClgimiento ,de Transrrnisiü:nes, una.
iG.r1tpO autónOl111lO mixto de Za:pado-
res y Telégrafos núm. 2:, u,na.
Territorio ,de Meli'l1a, una.
Tercera Seccí6n.-Primera Swb~­
ci6n.-':'Grupo B), auxiliares de obras
y talleres
Ajustatdores
.Par,que .de (Ejército núm. 4, -una.
Pa'r,que de ·Ejército l1Úl11. 5, .'una.
,Pa1"que de Ejército núm. 7, tres.
Parque ,divisio.naTio núm. 3. una.
Parque divisionario l1Ú>m. 6. una.
Regimiento de Artille1'Ía de costa
númel'O 2. diez.
'Regj'mi,ento de Artillerfa >d.e 'co'sta
número 4, cinco.
Al'mer'Os
Regimiento ,de Artillería de co,sta
'11úmero 4, una.
,Artificieros
'Par·que ·de Ejér-cito núm. 4, una.
:Pa'1'Ique divisionario núm. 8 una
.Reghniellto de Artillería ~e co~ta
número .2, .dos.
Regimiento de Art·iUería ¡deco'sta
nÚ'lTI e.ro 4, ·do's.
Artifidero.s-polv;oristas'
.Regimie,l1to ~e costa l1Úm. 4. ··dos.
de Arttller!a
de Artiolleda
de A¡"ti:llerfa
Co.an1iancia de Obras d.e la Base! ¡Regimiento ,de Artillería ligera nú-! .~yudantes-ttna~uinis~8_
:Namd d-e Cartagena, dos ('Cp¡¡.d\lcto- mero lO, tres. I lRegmuento de Arüllería d:-e lCoota
re.s o. monta~ores' -de autoOlIIlÓviles). I \Regim~entode ArtiUería ligera nÚ-. nÚ;IIlero 4, una.· ...
IComaIl!dan:cla de ·O!bra.s de la Base me;:-o H, tres. ¡ 'Es'cuela automovlhsta (~gunda
Naval de M.ahón, una. Regimiento ·de Artillería 'ligera nÚ· '1 Sección).' una.
r Gr~'Po :n;ixto de Za'Pad'Ore¡; y Te- mem .re,. dos. .,., iC'llr;pinteros .
1eg:raÍ.os numo 2, una. ¡Reg}nnento ·de Art111ena lIgera nu-,
Afr' Imero 13, una.. . i Parque de ;Ejérdto ,núm. 7, ,dos.
lca _. Reg~miento de Artillería l~era lJ:Ú- Parque divisionario núm. s, una.
Servidos de Ingeniero·s d~ 1iar-rue- !mero 14, una. ., ,Regimiento ,de Artillería -de costa
cos, una de celador ('Ckcungcri,pclón !Regimiento de· Artillería ligera nú- número 2, '<los.
Ü'ccidentwl), una de ayudante d~ taller mero 1.5, una. Regimiento ·de ArtiJlería >de costa
(Cir-cuIliS'C:r1vción Orientan y l1na de Regimiento de Arülleda -de ~onta- núm"ro 4, una.
.&'uxi1iar de tallerüCircum¡cripción ña núm. 2, una.
Dcddental). ,Grupo de A,rt~lleríá ·de M'Ontaña de
Batallón de Transmisiones de Ma- la brigada mixta de Asturia~ d-os.
Iruocos, u'na de auxiliar I(j,e ta:ller tA!grupadón d·e Artillería de Centa,
(.mecánico elec-tri-cista motorist¡l). . una.
Segunda Sección.-Segunda Suosec- Segunda Sección. - Cuarta Suosec-
ción·.-Grupo B), maestros de taller ción"~GrupoA), practicantes de Me-
dicina -Ajusta-dores
t 'Hostp1tal Militar de ZaragQza, una.
Regimien.to ·Carros ligeros Q~ com- Hospital Mi'¡,itar de Bur,g¡os, una.
.bate !l'J:Wn. 2, una. Hospita'l Mili:tar d'e Ma,p.ón., una.
Axttneros . Regiuniento ·de Carros de cQmbate
llJÚm. 2, una.
R-egimien1:o de Artillería ~e C-osta
núm. 4, una.
·Car.pinte.roS-lmoídelis1:as
Pa1··que d1visionario núm. 6. una.
Maqu~nista:s-e1ectri:cistas
Regimiento de A'l"t~llería de Costa
núm. 2, u·na.
Re'gimiento de ArtiUería de Costa
núm. 3, una. •
lGrUPO anixto de AI"t~l1ería núm. 1,
!Una.
Montadores-auto'111ovilistas
Par.q·uc 'divisionario núm.. 3., una.
Qufmkos-1pol'VoiTista!!,
IR:egiími·ento ·de Artinlería ·de Costa
ttlJÚJm. 2, una. <
Segunda Secci6n.-Segunda Subsec-
ción.-Grupo C), maestros armeros
Batallón ,de Mo·ntaña Ciuda:d Ro-
drigo núm. 6, uná. . ..
Segunda Sección.-Segunda Subsec-
ci6n.-Grupo 'D), maestros ajustadores
Regimiento -de Art~llería ligera nú-
mero 1-6, una. .'
'Regil111iento d'e ArtiUer'ia a caiball,1o,
una.
Segunda Sección.-Segunda Subsec-
ci6n. -Grupo E), maestro.s carpin-
teros
de Artille·ría d,e Costa,Re,g~mie·11Jto
nÚiln. 4, u·na.
'Parque ·dh>isionar¡'o
núm. 4, una.
P.ar.qUe dÍJirislonaa.'Ío
m~-m.. 7, una. .
,P,arque ,dÍJirisionM'io
nÚim. 8, 1.1l1a.
Tercera Sección. - Primera Subsec-
ción.-Gl·UPO A). maestros guarnicio-
neros
IRegi'11üento de Artir1lería ligera nú-
me.ro 7, una.
Regi,miento -de Arti:llería liIgera nú-
mero $l,dos,'
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GIL ROBLES
SEXTA SECCION
V¡AiCA.NTES DE lJ/EP;TlNOS
Estado Mayor Central
GIL ROBLES
~'..
GIL ROl3J:,ms
-
RELACIÓN QUE SE CITA
S:ECCION DE MATERIAL
ADcrruID[OAOIONE:S
Señor, ..
Circular, iEx:cmo. Sr.: He re~elto
se anundel1! a. continuación las vacantes
del ¡persooo.1 de Ban¡da -del Arma de In-
fa.ntería q1:le se relado1'lan:, a fin -de que
!pv;eda.n &el' solicitadas y cuibiertas en la
for,ma régllamentaria..
Lo ccmunico a. V, E. .para su con'O-
miento y cum!1.Jllimien:oo, 1YIardrid, 3 de
dici~lllb.r.e de 193'5.
¡Regimiento de Artillería de Món-' Central 1k G;uer;l"a :r Asesor1a Jurídica I T<#os los a¡paol'itados de la 1l1elllCiI;.nada
ta:ña nÚ;m, 2, una, ' de este M~ni.sterio, l1e IieS'lleIto elevan- a Qil1den cirlcular q¡ue <liga "Sección: de
Gl"!U!P'O de Ar.tilleríade Montaña de de.fi.nlÍti,vas las adjudicalCicmes' [}r<l<vish- Material", debe entenderse "Sa:cron .de
la briga<da mixta Asturia.s, t!l1<>, n\3:1es heclJ.as.~ suhasi;a, celebrada¡ en el Serv.idoo".
Batallón de Tranmisiones <l·e Ma- Panque de Sanidad Militar. ¡pa.ra las ad- Esta jun<ta. mantendrá con e&te Minis-
cruecos, una. quis.1ciones siguientes: terio (JSe:c:cibn -de Servicios)' ~ relación
Sección móvil ,de evacuació,n vete- A D. Luis· Iriartes dos motO¡cic1etas que determina la citada. o,rden cir.cular,
rinaria núm. 2, 11na, _ c?n ilOrta~inas, por un importe del ~nedaoo~ en: ~te sentirlo I!IJJ()dificada, )r
Sección móvil de evacuaciún vete- 1,)·500 ,pese¡;as. I Ja de 8 ue mcHlt1IDre (le 1934 (jD'. O. nu-
rinaria núm. 4, una. A Industrias Sam.:itaria,s S, A., un Imero 2&».
Gr-upo -de 'Fuerzas Regulares Indí- ffu;:gón ,para (tRctos infectados y otroI Lo comullJÍco a V. E. ¡para SR COQO-
genas de Melina !lIÚm. 2, '!IDa, furgón Jl{l4a efectos desin,fecta;dos, ambos cimiento y cum¡plimiento. :M.a.drW :1 de
" _o. -. - ""-~"'~i"E;"~ft~'¡¡ por vallor -de 39-898 ;pesetas., -un furgón ¡:diciemibre de 193'5. '
Cuarta Sección de utensillio A. y otro de uteIJJSiEo B.,¡-GILROB1.ES
" . amibos 'POr vaJor de :;6.fu3' ¡pesetaiS; dos 1Señor... -
ComandanCia .de obras y f,?rtifica- pota>bilivaldoras qúímiCllS, ambas. ¡po.r v<!'-
.ció~ de. la bas.e. naval d:;, .Ma'l¿on,runa. '01' de 64.000 ;pesetas; un furgón di",-, • • • 1 ..
. J=:I0s,plt<l:l ,M'1htar. de lenerite \.Ser- tétim, con dotadón, por el importe de ¡ INTENDENCIA GBN'I'BAL
VICIO :d~ .Intende~~la). 'UIla. . 24,.947 pesetas, por ser las -:¡>1'Oposido- ¡
Marlnd,_ 3' de dICIembre de 193'$.-""G'11 nes má>s beneficiosas, con <:argo 3'1 capí-l .'.,- GESjIDN DIE EDiLFIGI()¡S
RdJies. tuJo 4.°, artÍiCU10 1.0, grlJiPO 212, Ser-..A:ión ¡
etlaTta del 'PTeSllJíP'ues.to del segundo 5e- ¡ Circiclar. .EX:{jm()-. Sr.: En ctm'4¡)li':'
mestre "Material lI}a.ra ~s DiiVisio~ tmiento de aK:ueOOo del O:Jn.sej& de Mi-
n<;¡rio;;'''; quedan¡do obligaidos los- aJdjudi-1 nistros, he nes.uelto:
<l?:at2.:nos a¡ q~e. slls o~rero;s l1JQ sean oome- \ '1.° Se ceda en ,precario a la Dele-
tl'CiO~ a con¡dI'C1(1UeS mfeno.res; a las esta- ¡ g.a;eión 1IIaJrHima .de. Me.lilla la parte del
blocldas .por los Juraoos mlXOOS o por! edIficio de.n.amina:do "Parte cochera de
los contratos de trabaw que :rijan en ¡ F1orelJ¡tiü/l¡ D'errum'bamientQ de Trans-
la ¡;n¡~ustriade qUe .se t:ate, debiendo ¡pOJ:ltes", - que figura en el plano remi-
CU,nlwl:melllta.r cuanto .~ev!e~ .e~ Reg;la- 1 tido pO! eI1 Jete S¡llPerior de las Fuer-
mento de ,Contra.taiClon Adm1l11s.tratlva. IZJa,s MHita1l'16S de Marruecos.
e!" .el, Rau:o de Guerra, y demás disiPO- ¡ 2.0 Se c~ igualmen-te en [>reea.río
Slp01l1es V1z,;ntes . ¡ la .parte contigua a la: a.llIteríor, inte-
.~ cotnU11>1CO a. v.. E. para ~'U cono- ; grarne del miSllno edificio, ya QCU¡pad:a
~~n;:oCnt9 y cUl11!p,llmlento. Maldl'ld, 3' de ,anteriormente 1l0rr la ref.erMa Delega-
U1c:e:l11ibr.e de 19315 . ; d6tl!. .
GIL ROBLES 3;.Q Una. y otra serán devuelta·s, al
S~n-or l'amo de Guerra, CalSO de que las nece-RJelYimiento de Infantería. Castilla nú- " '"
'" sida¡des mi~itares 3.5'í 10 exíJan, sJu' que
mero 16, t1:llIl1 de ocaíbo de tamibores.. [>u.ei!aln efectuarse en ellas cbras, lljl)arte
!R!egimiento de I!llfa,tltte¡11a. Ar'g\e'l nú- de las Y<l> reaJ.iz>aida,s" s~n autorización
m(:to 211, una de caho de tal!J1lbores. JUNTAS e interlv'ención. del dtado raJmo..
:Regimiento' de kllf.anterfa Sima.llJCas nú- j Lo comu.nico a. V. E. para 81,1: C0110-
Duero 40, una. de ca\bo· .de tam\bo,res, • . . r' M nA '0 1
Regimiento de Il1Jfa,ntel'Ía, Se'Vi11a nú- C~Ycular. :Excmo. Sr.: He resuelto, ! CIm!el~to y CUlI1l/j} Inuento. -.1'1, 29 (e
nuero 3J3\ una: -de calbo de cometas. que los .a¡parta¡dos 1.0 Y. E.O de la or- ¡nOVIembre de 193,5·
Regimiento dé I,n¡fantería Burgos nú- den dl'lcular de .29 ,c1e didembre de 1931 i S -
mero ~, un0Jde cál1J;o de ,cor.l1Ietas.~p..O. ,nlÚI111. ro), qq,¡eden .redak:tado's en la 1;,,,:;~,orr ...
Regimiento de In>fanter\.a Simat1Cas sl'g'ulell1te fOl'Il:na.: ; ,~A'.': -.'
núm. J,jD, U.l1a de ~~o de co·rnetas. . . ~1"o P3Jral.1a des.í<gna.c:i~l y ac1judka-l CESIüN OOSO\UASRES
M1aidrid, ;) de dllclemiore de 19315.-tGtl C10n a 1c,s Jefes· y oficIales, de los oa- ¡ o.'" ..
R0Ib1es. vaHos 'que se a¡d;quie:ra!1'l para 'C0111CUJrSOS, ¡~!;:,..l:.'· •
car.reras! o 'Cioll11.a, s.e constituIrá una Juo-: .Cwc~tll1lr. E~o. Sr.: E.!? eump1!-
ta, l)l~esidkl:a ~p'O'l' el GeneraJ1 Director de n;lenrf:o de a<c.uerdo dei1Coo.SIe!jo de MI-
la ESlcuéla> ,de A[l'¡¡m,JC.íón de ·Oa:1:>.aJlería ! 11lsltnoo, he ¡(J.1,sl!mesto s,e oeckr, en tpreca-
y Equitación de1 Ejéróto·, de la que; río a la. COl1<gregadpn d~ San Esd:ands-
será1'! Voca¡les" el coronel s·egumo Jefe llao ..de KOl$ltlQ, de ~.ego!VIa., el s<Jla.r del
de la mel1lClo.nraKla Escuela' el co,ronel! al'lt:I,gu,o> cuaclel de S3!n Jua11, [>ara de-
Jefe de'l regimiento, de ArtHlerla a ca- ¡dkarlo a cam¡J!O de de¡p<l>rtes, con la
baIlo; d t<lnicn:te .col'O'ne1 Je·fe del De-! obligación de devalo/e>rl~ a. ~uerra, tan
pósito Gerutr<lJ1deRemonta y un coman-l pronto como se ~~s:te, Sl~ ql!e por
daIllte de [a. ESlCuel.a de AI).Joli'C.aJCiÓl1) de e~lo se ll'Ueda eXlfflr l11'demmZaC16n de
>Ca!ba~ll(Oría y EJq¡uitad6n del1 E>jll'mclto, ull1Iguna clase r SI~ que pueda levan-
'lUiell des~mJpeñ'ará a1 mismo, tkm¡po el. társe en él. ed¡fica.c16n allg'UM.
de Secretado de la Jt~nta. En au.sencia . ilf' OOlll1iOOICO a. y. E. [J8J1'.a .su. con~­
del P,res'¡Jd>e¡¡te .!'<x:ae,rá el cargo en el c1Jt11~e1'Lto y CU1ll[l,j¡m1ento. M.adrkl, 29 d~
co'ro'11e1-VOIc¡JJl más antiguo.. nOlV'~eIl1Ibre de 19315,
¡.x.o Pi()lr la EsiCoo1a de AI1JHcadól'l, de
CalbaJllel'l.a y E>c.tuita;ci6n de1 EJérdto, se Sefíor...
Heva.rá eSiC·r.t1lVitl,lo,s,amente Ul1J hi.s,tor,ia1 ~WtM~",WWtM~",W~M,"","
de to.dO.9 los jineteS' y cab!lJl1os CJ¡ue tOllnall'1l
!p.l.¡,¡·te el'! cal'rer:M, COl1JCLlroo,s o· dom:a,
~_ ••~.-.. con el ñ1'11de olbte11Cl' Stl coefid'e~1Jte de
aiptitu:d, a CUYO: 111'11 lOSi jefes de Cuel'tPO'
l'emi.til'lm ef.' e~ mes 'die dídem·bd-e de'
cflda año a diCi!1a< ES!cue1a, todos, los" da-
tos 'COll'I''6Sj)?'Ol1Idie.lttes' a .jinete;s y ea.tbaUos'
qtle hatV·a1t toill:ll3.ldo :l?ar:teuen ¡M,mam¡fes~ Cit'cular. ¡&romo. Sr.: De· OOAformi-
tackmes. ~lÍl1>ka,s, d~ .retie·r¡enda, asi' .cpmo. darl, con ,~o 'Pr~nido, :ert ,e¡\ :¡.:t~\ímlllo s>e
los ¡pre:tnloo~. 8'unP<> del decreto, Ide 4 \l~ .~.' 193'1,
Circular. íEXlemo. Sr.: Con a.rreglo
.a: la 1egi's,la.ldól1J V1Í~1:1te, he r·esue!to,
anu.ndar Uina vacante de cabo de trom-
!p·etals y ·dos de trom¡peta del Arma. de In··
ge'uieros) existentes en el regimiento de
Tr,ansmisio-nes, COIln¡p.aúf.a de Tr.ansmi-.
sione& de la Brirga¡d-a. Mixt<iJ de Monta-
ña de A,g,turias y GPU¡pO¡ Mixto de ?~.a­
dores y Te1ég.raJos núm. 4~ reslpecbva:-
mente, a fi1t de que 'Puedan se'r s·olicita-
dillS y culbie.rtas en la forma regl,amen-
tafia,.
Lo, comuflJico a V. E. p,ara. SiU cono"
iCÍmiellito y cUtnIP,J,im,i'ento. M.aidrid, 3 de
di'ciembl~de 19315.
,atrf:WI1'f'. ¡Exc¡mo. Sr;,:' De &cl1iEl1\C:kl'
c?1'l lo. informaido 1JOr ·;la: bnteriVelJl\:iólll
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cir¡ÜTh1aa- de 13' deO. :miSdllOl mes, decr~o', t~rcero de la. orden ·sincuilar. de ,3 de ju.-
de 20 die ú'Ctu!bre siguiente y orden CJ,l"- ho de I93t3'~'. Ü. ll!UJln. 1'514).
cul.a:r ¡de 26 de .se¡ptiemilire de I93f'l. • L:> CQll1ll1l1lJ!CO .a. v.. E. para ~cooo­
(C. L. riw. 2211, 24i3. 7811. y 5'~), he cl:~1ento y C1OOJí1)bm!lento. MaP1"lp', 2 de
resuelto 1le IPUiMiq!Ue a. continualClOn! re- dllClem!bre die '19315-
.lad~n de las. valCailltes que existen ~, la
seg;unda Sección, primera S;uihsecclOn, Señ.or...
Gru!po A), topógrafos del _OU¡ER.P'O RELll.CIÓN QUE SE CITA
AUXHZ.A\Rl SU,B,ALT®RNO DiEL . " .. ~
EJERiCI'I10, ¡para. ser cUbiertas, con i 0lliS10tli .M;,litar de Enlace, dos de to-
arreglo _a. lo dis¡puesto eñ el ar.1:l,Culo ¡pograf04di/buJante.
Sección To-pográfica de la seguOOa di-
visión orgánica, una de tqpÓig'mf,g,-dibu-
jante.
Secdón TO!j}l)gráfica de la sexta: di:--
visión orgánica,. una de to¡pá;gr,..,fo-;di-,
:hujante.
'11aJdrid, 2 :de diciel!IlJbre de I935.--..(;i1
Robles.
DJSPOSICIONES DE OTROS' MINISTERIOS
\
Comandancia .(klgeciras), a la teI!éera ('Gui!púz·coa), p.~ov:in'CÍa dt;' ~Ui'1JlÚZiCOa,..
(Huesca), provincia de Huesca., la. la 12.a ,úSe.villla), p!O'V,mcl;a ~e Se-
Vicente Cambronero Roger, de la 8e- v1lla, contmuantdo en los COlegxos ~lelMinisterio de Hacienda gun'<fu. (Gerona), fracción de Figuer<;ls, Instituto. .
a la tencera (Huesca), provin'Cia de José Vica:rio García, de ·l~ 19'a.
:Excmo. Sr.: .A!ccediendo a 10 ·pro- H<t1esca. ~Gui1>ÚZ'coa), pr-ovincia de GuipÚZlCOa,.,IJuest~ :por el Inspec~or general de José M.a:ría Baltasar Mig.~l, de la a. la 12.· .(iSJe:v~lla), provincia ~.e. 5;;-
Carabmeros y .con obJeto, de que el quinta (Baleares), a la ter.cera (Huesca), v~lla, C'ontm1.1a'ndo en los CQ~egw;; del
personal .que tiene; a·grega:dQ ja, Co- provinlcia de Huesca. In's.tituw.
'mal1ldanda de Guipúzcoa seremte-. Dámaoo Molledo Santia:g(), de 'h 20.a Lucio EsteJban Booe.ga Mou,!l-sterio,
¡;rea stt pt:0ce~encia, ,(Na'Vll.rra), a la ter.cera (Huesca), pro- de, la Ig.a (Guipúzcoa), prov:iDcia de G;.ti-
.Este M1msteno ha aJcor&.do que los vinda de H'Ue~a. ,pruzJco.a, a 1a: IS.a (Ast'Ul"la:s)" prOV1l1-
des.tinos que en la a'Cltu~liICta4.pesan so- Jo'sé Flenero BenecLé, eLe la décima (~1- da de Asturias, e.l1' niveladón de des-
hre la referida Coma111da11Jc~. paaer· a geciras), a la tereera GHuesca), provl1¡- Hnos., con,tinuancl:o sus ,se~vidos en, el
depender, para efectos. adnnirustJ;atlV:~s, da de Huesca. , Patn'111omo de la Relp.úIbl~ca.
a otras Unida<1es, y que. la. comtb1Uac~oll Juan Rondán Moreno, de la. d'éc1ma Fran'ds.c,~ Sáenz M'op.ta.net, de l.a:
que arrastra, oom1prenslva: .de. los in- (kl.ge:ciras), a la tercera (Hues·ca), 'pro- Ig.a (,Gu~puZ'coa), provJolllcla de Gul-
dh>iduos w.c1uí.tdos erJ¡ la. slgtpellte re- vincia de Huesca. púz:coa, a la IS." (Asturias), pro:vin-.
1ación, que IOOmienza con. D~:qungo, Vega. .D0metrio Marin Sauz, de la 14.a (Sa- cia de Asturias, en n~ve1ación .g-e -des-
Peña y termina con EttI!I'l,10 Pll1Ita'llio 1am:anca), prO'Vincia ~S:á';eres, a la ti.nos, contin'Uando sus se'r:vk~os en el
. A:1onso, sea alta en lo~ des't1n?'S que ae ter:cera (Huesrea), provltliCla de. Huesca. Patrim.onio de la ThepÚlbli-ca.
le consigna en la próxIma rev1sta y ve- ¡Daniel Casajús LagTarba, de la 12.a José Gald,f.!li Iglesias de la 19.9.
ri,fiicando la in<;o~radón con: tc:da ur~ (Sevina), prOlVincia de Huélova, ~ la ter- (Guip'úZlcoa), pro,vinda de GUÍ'Qúzcoa.
genlcia los indlVlduos ill-ue eamlblan de cera (Huesca), provincia de Huesca. . a la; 18." (Asturias), pit'JOlVin'cia :de Lu-
residencie,. ,Emtlio Blanco Rodríguez, de la pn- go en nivelación de ·de·s.tinos, conti-
Por la InSlPedCión general, de Cara~ mera (Barot"llona), prO'Vincia de T,~.rr~- nU~l1,do sus s.eJ.'lVicios en la 1IJc1nn.in,j.s-
bineros, UlIla V'eZ 1e sean. 111'teresados .go.na, a la tercera (Hueslea), 1>rOVlllc1a tra:ción .central!.
por los Jefes de 1a~ respectIvas Con;an- de Huesca. !Guillermo Aso Monrea1,. de la 3.a
dandas, se expOOlran 10s corres1lOnd1en- Juan ·González Parra, ·de l¡l 1'$.•90 (Hues·ca), !pToviniCÍa de Hue§:ca. a. la
tes pasaporltes, por cuenta de'l. Es.tado, (Baldajo'z), a J.a 3." (Huesca), 2r9<V111- Ig,a (!Gui/púzlcoa), provincia. d~ Gui-
con cargo :a. esif.e Depar'tamento, al per·· da ,de HueSiCa. púz1coa,'
s0l!al que ddb.a hacer l{1SO de este bene- Jaim.e Moteclno.s ~I!'na'u, de la La Doimin¡glo Medrano Santo POll11il1lg0,
ficlo.. . (Barcelona), prQlV1'!liCl,a d.e T.~rr~¡gona, de 1a 3.a (HUlesca), provincia <le Hues_.
Lo oomIt1l11lCO a V, E. l?aTa S1.l' conplcl- a 11a. 3'.a (H)uesca) , iprovl·n'cla d·e .ca, a la 19." ('Gui'piÚziCoa), prp¡vincia
mienw y efectos. M.adnd, z6 de 110~ Hues'ca. ,de GuipúzCGa. '.
viemlbre de 193'5. 'José A'ntonio TUl·,égano Eres'ué, de 'Pele¡grinCafia;r'dó Calvo, de la 3.a
P. D., la ro.a (Navarra), a 1.a 3;" (H'I1e'sca), (Hues'ca), pro.vinda de Hiues'ca, a laJOA~N PA'ZÁ 'provi11.JCÍac1e Hu~sca. . . ' 19." GGuipúz.coa), pro<vÍl1;cia .del; Gui--
Sefio,res Ins,pecto,r genera.l de .carabi- iSalmlJdor 'Garcla U:n;ta, carablll~rlQ .púzlcoa..
nel~OS y Jere de la Comanc1ianc1a de joven, ,de la 119." (,Gulp1UZ1c0a)J pro~¡.n- IFrandSlco Fernámdez Bérez Rivero,
'Carabineros de... da de GuipúZlcoa, a la 4,90 (valen,cla), dé la 20.· (Nava'tra), a la II9.a (Gui_
provil1icia ·de V:a1'encia. . . ¡pú,zlcoa), -p,tO'Vinda de Guij;loÚz'coa.
¡t&LACION QUI& Sil CITA Jo'aJQ:uitli Serrano Ig~e'~las, 'caralbm~'tlo José LaJCtté Orra¡i/, de la 3"a (Hues-
Domingo Ve¡ta Peña, ·carabinero, .10- joven, ,de la I9,a (!Guvpuz'coa), pro~l11- ·ca), provincia de Hue's'ca, a la 1'9."
ven de la Ig.a Comandancia. ~Gtdp'ú~- cia ,de Gu~púzcoa, a la 4·" (Val,cn'cla), (GUtpúz'coa), pro<vÍtl'cia de Gui'púzICoo.
coa) provincia de Guip1Í2'Jco,a, a la 1>1"1- provtnda de Vale'ncia. Jos.é Gatcia ,Mondús, de .la 3."ItlJer~ (Bal'celona), provincia 4e Barce- José Jiménei Tone's, 'caraJbinero· de (Jitl·e'soca), 'p'tovinlCia ·de H,ue'sca a la
1 IniÍantería.:, de la 191.~ (Guj'púzlcoa), I'9,a (IGuilpiÚZicoa), pr'O'Vinda de' Gilí-
°-:0'sé Cardiefioso Gl"OOO, cafaibinero jo-provi.ncia de 'Gu,j¡pllbcoa, a la. 8,a .(A1- p,úz!coa..
ven ·de la 19.a (Guípú.:rooo.), provil'liCia mería) , p·rorvj.nda de Gl'anada, en, ni- !Manuel B'láz'q'uez BatreÍlro de la
de 'GU'ÍiJ.l'Ú:lJCoa.. a la primer.a (Bar'Ce1o~ v·ela;dón de destit1.lo's, 'conttnuando 'SUS 3." (.Hu.esca) , pro<vin1cia. de H~es'ca, a
na) l>rovind.a de Bar:eelooa. servj.cios ·en la AIc1Jministra'Ci611 Oe'1:);. la 19.a (Gtl~p,úz1coa), pro<vincia d:e GuL~oa¡quín López, Sán.clhez, carabinero tral púz1coa.'
JO"len de la Ig.a (Gui~'{¡2)COa), provincia GaspM". 'Camlbrone:1'o ,E~ido' d,e 1~ ,AMonio Pas'~ua.! LÓ1)ez, deJ.,a 3."
de Gui'PÚZiCOa., a 'la -l>!'Ítnera (Barcelo- 1'9,a (:GU~p.ú,zlcoa).) p,rO'Vj,n'cla. d·e G'I11- (:H'u'e·sca), pr'O'l"tnCla de Hluesca, a la
na), provil1cia de Barcelona. piÚ'zlcoa, a 1a 8." (A111l11,eria), p'l"o'V'incj,a 19.a OGuJlpúzlcoa), p'l'ovin'CÍa de Gui-
f.M;antlle!! GonzMez Leiva., caraf:rinero ·de Gra·na'da, cO'11tii:uua:ndo· S'UIS' servidos p;{l'z¡coa.
jO'VeI1, de ~a Ig.a (Gui'PúZJC?a)! pro"lro- e·n los Cdleg:iC!'sde'l Instituto.'· , Ju1io RJ~iz IL'&pez., de la ~.' (Ht¡,es-
cia de. Gu~púzlcoa, a la. prImera (Bar- . JiUan Novo Cast-e1a'l"',de la 9',' (Ma-ca), pt"'O'Vltlicia de HU:e's'ca, a :t:ll. I9.a.
te1ona); provincia de Tarrag~.. ,la'ga), fracd6n"de Eis·telpona~ a; lalQ.a ('6iui'p:úzocoa-) ,1p¡jQlVÍ11da' de GU~oa-.J~ Ram!óÍ'l Hétm11ldei!: Marco-s" ca~'; (AJ~étira's),. ; .l·!\F11orentirio:.lFa1cxino Car~6 d'e la
.raibiner.e de Infantería die 1a.d;écima IGera'rido Barrí~s' '(ázlque'Z, de la 119,' '3." (Hu~s'c<Q., pr(ll'T.in:da ;~~! ~S'Oll., a
4 de diciemlbre '<1e 1'9.35 D. O. ~:;,w3
AHéreces
De soo pesetas, par llevar 'l1~w.co
años de servi.cio
ID. Edua,rdo A'lber.ca Pa'SClla1, des-
-del de agosto de 1935.
D, Al..ronso Hernández Vlll3:Ul1eVa,
desde 1 .de septiembre ,de 1935.
iD. José Melero Gálvez, -<i~de 1 de
septiembre de 1935. -
¡D, Ignacio ·Garda Fernán~, des-
de 1 de octubre .de '193'5.
De 1.000 pesetas, por llevar trgime aliaS
de servicio
D. Juan Velasco Ba1:ea. desde 1 de
julio de I93S.
,D. Elo>y MadTid Martínel'l de Cas-
tilla,de..,de· 1 'de septiembre de 1935.
;D. Restituto Pa1:rn Muda1:J'$I, desde
1 ,de diciembre de 1935.
De 1;,100 pesetas, por llevar tremtll y
U1~ años- i1e servicio.
:D. ;'oséGa1ánT.eso. desde 'Ide
octubre deI93'S, '
ID. F.rancis'co ,M:ata LÓ-P6I1t, -de:sd~ I
de octubre de 193'5.
De ,I·.i200 pesetas, por llevar treinta y
dos años de set"lJicip
D. Juan Gao:efa Jorge, ,de¡¡;de 1: <le
septiembre de 1935.
,D. Galo Hernández B1an~j desde
I de octubre ,de 1935.
:D. Felipe Atcosta ,M'ontero, desde
1 ,de Oictubrede 1903S.
De 1.300 pesetas, por llevM treinta y
tres aao'$ de servicio
ID. Adolfo Morán Ba'l"tueco, ,desde
I ,de octubre de I'9'3S.
.D. Antonio Mars Bellés. desde 1
de 'Octub-re <le I9'35. .
(De la Geketa núm. 337.)
-
VACANTES DtE DaisTINOS
Circular. .lImo Sr.: De C01lJfortt11idad
cqn 10 '1>revelJlÍ,do e11J los. K1~cretos' de 4 de
mayo y zo doe octubre de 19'311 Ce. L nú-
meros 2t2II y 2415), Y en armonía con l(),
dis,puestooo. la o,r.den drcu1a.r de 16 de
:l.ig'osto de 191313 ~]). Ü. núm. I9I), esta
lnteT'V'e'nd6n Ge11Jera¡! ha ¡dispuesto .se
publique a contioo,aJCi6,n la relaci6n de
las V3ica.ntes que procede ,c1.1lbrir en el
,presente mes en el Gue-l1JQ' de lnte,rven-
ci6n CMl -de Guerra.
Locoo:vll11JÍ<:,o a V. 1. tJ)aT,a s;U coooci-
miento y ctlilulplimiento. Maidrid, 2' de
diciemibre de I93'S.
P. r.,
A. F. VALMAYOa
la 19.1'. (,Guipú'l)coa), ;ptoiV1ncia de Gui- ! Tenientes
pú~coa.... . M;¡' L • 1 3 • 1 De '1.000 pesetas, por llevar mez años
,-....nás.aSlO 1 o ,na 'o1:,ca, 'ue a . 1 d fidal
(HUeslCa), 'Provincia de Hue'8'cll., a la l' . , e o
19.1? (Gui;p.úzicoa), provincia d~e Gu~- n. Fernando Bus'tama.nte M:a..'1::ír.ez,
pÚllicoa. . deooe 1 de octubre de 1935. '
'Cesáreo GOllzález Martín, ,le la 20.a ¡ D. Emilio Femández Simón, de5Üe
{Nav;rr,ra), a la 19.8. (;Gui\púzi~oa), pro- 11 die pctu¡bre,de I9'35.
"inda de Gui:púzicoa. ~ D. Frnn.cisco de Vicente Aranaz, des-
,S-aibJñano López Rubio, .de la 2O.a Ide 1 de noviemlhre" de 1935.
{~'1'a,;,ar,r,a), a ~a,19.a ÜGui;p'Ú,z\coa), lPJ;(Y-¡ De 1.100 pesetas, por ttevmr once dños
V1ll'Cl'a de GUl1>UZOCoa. . de oficial
'Franceisco Sá'l:J.lc!hez LÓ'Pez Gil, de ,la .
3.a (H'Ues'ca), 'provinda de Rueocá, a D. Ram.ón RoIfibanac 14:orera. desde
la 19.& (IGuipúzcoa), provID'cia 4e Gui- 1 de se,ptlembre de 193'5.
'P~~:' Tur,§gano Eresué, de 111.' 3,.a1De 1.300 pesetas' po; .llleva¡r trece años
{Hues<:a). provin'Cia de Huesca, a la]' e ofu;'UJ
19.& (GuipilÍZ'Coa'): ¡provi:m;ia d~ Gui- -'D. Joaquín Rodríguez García, desde
pÚ2ieo$. -' 1 de noyiemlbre de 1935.
'EimiHo Pinta.oo AJon'S'o, de la 3.a D. Manuel Muñoz MalilÍnez, desde
(RueS'ca), 'P'rovincia de Lédda), a la 1 de n'Oviémíl:>re de 1935.
19." (Gui'PilÍZlcoa), Pi'ovinteill de Gui- _
pÚ3Coa. . ' 1De 1400 pesetas, por. l!eVlW catorce ,anos
_ . I ele ofu;'UJl
.Ex-cmo. Sr.: Este M;,n~sterio ha r~' -D. J'Uan Seisd:edos Ramos deSlde 1 de
suelto 'conceder a 1ds jefes y Oifi:cial'C~ octubre de 193'5. '
de Carabineros ,comlprer¡1cJ¡1do-s en 1.: . _
siguiente l"e!aci'ón, que, oo:n;lienza COlll' De I.500 pesetas, Por. ~levar qumce anos
D. Fructuoso Toledo Her'ce y te.nmiM de o~~c'UJl
-cOlt D. A'I1,tonio Mars Bel1és, 19S .pre- Dl Mariano Gira~da Mwán, cksde
mios- <le efedividad 'corres'pQ1'l!dientes I ete octubre de 19$5.
a qui11CJ:uenio,s y a:nualid3id~ que en .
diJe'ha reládón se e:xlpr,esan, :por reun'lr De 1.000 pesetas, por ~1~V<»' tretnta alios
las corndi,dones que determina 1¡a: 0.1"- de sermc~(}
d'cn, cil'cu1ar ,de 24 de junio Q:e, I'928 D. Andrés Alvarez Froix desde 1
(oC. !L-. n,úm. 2S'3) , ,de'biencLo percilbir- -de diciembre de 1935 '
los a partir ,d,e: la fecha qUe a cada '.
U110 se le señala. De uoo pese~as, Por lle~ trem,t(u. y
Lo cO!l11un,i'co a V. E. paLa: -su co- Ul~ anos de ser'lftcw
nocinrlento y cUl1lllplimiento-. 1MLadrid, ,D'. Jullián Prieto SarnlPedro desdJe
25 de noviemJbr'e de I93'S. 1 de diciembre de 1935. •
P. D., D. Manuel Salguero Clemente d<esde
JOAQuíN PAYÁ _1 de diciembre de 1935. , '
I _1': :J?!!~ .'!r~?~·~~~'[{~f{~{~·~}
De I.3OO pesetas, por llevar trei,nta y
tres años de servicio
D. Manuel Romero Barroso, ,cLesde
de octu!bre de I93S.
D. Manuel GarlCÍa Fernández, desde
1 :ele octubre de 1935.
D. Mariano' Martín Vicenlbe, delSde
1 de no'Viembre de 193'5.
D. José Pl:ans Meso-so, des,de 1 de
l1o'Viembre -die I93S. '
D, Ignacio Faibregat Fabregat, desde
1 de diciembre de 1935.
,
[)e I.400 pesetas, por llevOiY' treinta y
cuatro años de servicio.
D, MígttelF,ern,ández Rb.c!:rfgwez;
desde 1 ,de octubre de 1935.
iD. Dámaso AZllares Cativieta, des-
de 1 ,de ó,ctubre -de I9\35. Seño.r ...
iD.F1'ancisco -de1 A,rco Ve:1Jv-el."d'e, l.U'tLACIÓN QUE SE CI1'A
,desde 1 ,de 11o'Vi,e:mbre de ,1935· . 1 '6 C
D. Martín Gut1ér...." ,d" C"'strr-o, '""'1'1-"- 1.1Jte'1":Vel'!lCI 'I'll I entre! de Guel'ra seis
• • V"" "'" 'U" de olfi'Cial \P'r'inner'o. '
de 1 de dicie1nbre de 193'5. Inte,l':V1el1iCi6n, de l,os Sel'vido,s de 1111-
De 1.$0<) I)(JsetClt$ por UevOiY' treil~ta :Y t'ettdelllCia y Tra.l'l!liJiO'rtes' de Sevilla, U11a
cinco añ~J' de servzcio. de COl'!1isario de Gttert·:a, de segunda clase.
• , ' ' 'Ofuclt'lM de la InterventCión de 'los
n.. Emlho A'lmendr,al Ro,~s, ,de-sde S~lrvido's ,de Guerra 'ete 1a sexta divi-
1 de octubre de 1935. sión Q'l"'g<Í.tlica, Ul1Ia! de 'Co¡misario de
D. Ramón Mart!nez M,or,a, :d(l,sde Guerra de s,eguOOa' clase.
1 ,de octub~e ,de 193~. Madrid, 2 de didetnlbre 'de, 1 \315.-
,D. Fra?-c.lsco. Mal·t1nez lSel1és, -de:s- P. l., A. F,. Val1na(yor. 9,
de 1 ,de dICiembre ,de 1935. , '
iD.C:a:-los ,CQUado Periáfiez, desde MAl)RLD.-I~l'RENTJ\. ~ 1'A;'~RE¡¡ n:e:L MI,
1 de ll1lcle:rnJbre de 1935. XlllTElUO _nE,~ Gm:il~
Seftor...
Jl.ELAC:r:6N !JUE SE CITA
Comandantes
De 500 pesetas, por llevcw cinco años de
efectividad en su empleo
,D. 'Fru'ctuoso T,o:Iedo Her,oe, de'slúe
1 de octU!bre de 19'3'5.
;D. Julio Cal'bonetlJ Au,ra, ¿'esde I
de novíetmlbre d-e I93'S.
D, Francisco Trigueros Ruibio, des-
de I ,de d1lciett11lbre d-e I'9'3-S. '
Capitanes
De 500 P,esetás,Por llevcw cinco años de
efectividad en su empleo
ID, José Lázaro Granda, ,desde l'
:de' oct'U1bre ,d,e I9'31S.
De 500 pesetas, por llev(JIi' die,ciocho años
ae ofifiaJ :
D. Enrique MarHn: ROcl:1'1g00Z, deqde
d<e octubre de 1935.
D'. Alberto, MO'llS~l·t·a:t Pe1l:a, desde
I de dctulbre 4e 193'5. j
De I.OOl)Pes~tOfJ por llevQif' die,f:, años
de efectw~aala en su' empleo
D. Enrique MartÍ11 LÓ'pez de la To-
-ue AY'llón, desde 1>rimel'o de novi~n"
bre de 193;5.
D. Miguel Garda Rddrígu,ez desde
1 de ~oviembre de.I93i5. '
